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2. Descripción del problema 
Los estudiantes de ciclo IV de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
presentaban grandes dificultades ante las cuatro habilidades de aprendizaje de una lengua 
extranjera, siendo la habilidad oral la que más representaba desafíos en la clase de inglés. A través 
de cinco intervenciones basadas en competencia comunicativa intercultural se buscó implementar 




Enfoque de investigación: Cualitativa. 
Tipo de investigación: Investigación-acción 
 
3. Contenidos 
La presente tesis tiene como fin demostrar los resultados obtenidos al implementar la competencia 
comunicativa intercultural al desarrollo de la habilidad oral en inglés, a través de diferentes 
aplicaciones realizadas en el ciclo IV de la jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
Este documento pretende resaltar la importancia del aprendizaje del inglés como lengua extranjera 




-Algunos de los estudiantes lograron el nivel A1 respecto a la categorización del MCE para el 
aprendizaje de una segunda lengua 
-Los estudiantes ampliaron su concepto de cultura y desarrollaron conciencia intercultural  
-Brindar la oportunidad de espacios para la conversación y trabajo en grupo es de gran ayuda si lo 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 
Descripción del problema 
El Colegio Nacional Nicolás Esguerra está ubicado en la Calle 9c # 68 - 52, en el barrio 
Lusitania, en la localidad de Puente Aranda, el cual, bajo la tutela de la Normal Superior de Bogotá, 
se consolidó en colegio. Actualmente esta institución es dirigida por Arturo Várela Morales, 
contando así con más de cien profesores, alrededor de cuatro mil estudiantes y un resultado 
histórico de más de dieciocho mil bachilleres y ex alumnos. El colegio cuenta con tres jornadas 
académicas: jornada única, jornada de la tarde y jornada nocturna, la cual empieza a las 6:00pm y 
finaliza a las 10:00pm. En dicha jornada las asignaturas del currículo son divididas en bloques de 
cuarenta y cinco minutos cada una. El ciclo IV de la jornada nocturna, curso asignado para 
desarrollar esta investigación, está conformado por treinta y cuatro estudiantes, cuyas edades 
varían entre los dieciséis y treinta y tres años. 
Según los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés,  
“El Gobierno Nacional tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones 
para que los colombianos desarrollen competencias comunicativas en otra lengua. Tener 
un buen nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que ayudan 
a mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra lengua es esencial en el mundo 
globalizado el cual exige poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender otros 
contextos, apropiar saberes y hacerlos circular, entender y hacerse entender, enriquecerse 
y jugar un papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las oportunidades 






Con el fin de poner en práctica dicho compromiso, el Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
implementa dos horas semanales de clase de inglés en su currículo escolar para todos los ciclos, 
donde una de dichas horas fue asignada a las docentes en formación de la Universidad Libre para 
llevar a cabo un trabajo de campo y posterior intervención con el ciclo IV, cuya duración total fue 
de año y medio. Durante las observaciones realizadas en las clases de inglés de este curso, se 
identificó que la dificultad más visible se daba al momento de expresarse de forma verbal en los 
ejercicios propuestos por las docentes investigadoras. Esto debido a que a los estudiantes les 
costaba crear un discurso simple y que fuera entendible, por ende, se hacía evidente la necesidad 
de implementar diferentes estrategias que ayudaran a la motivación y a la optimización del proceso 
de aprendizaje.  
Lo anteriormente mencionado fue posible comprobarlo por medio de una actividad 
diagnóstica (Anexo 1 y 2). A su vez, se realizó una encuesta con la cual se indagó respecto al 
interés y expectativas de los estudiantes hacia el idioma inglés (Anexo 3). En esta encuesta 
aplicada, se preguntó si los estudiantes se sentían suficientemente a gusto en la clase, a lo que ellos 
respondieron en su mayoría que no, debido a que les parecía monótona y les costaba entender por 
falta de contextualización con la cultura americana. 
Posteriormente, se hizo un análisis de la información obtenida a través de la observación 
inicial, el diagnóstico (Anexo 1 y 2) y la primera encuesta (Anexo 3) con las cuales se definió que 
la habilidad oral requería de más trabajo que la lectura, la escritura o la escucha, ya que estas eran 
puestas en práctica de manera constante en las clases con la profesora titular. Así pues, era 
necesario encontrar una posible estrategia pedagógica para integrar a las clases de inglés que 





Una vez hecho el cruce de información, las docentes lograron determinar que la 
interculturalidad podía llegar a ser un elemento influyente dentro de la clase, debido a que permite 
la integración de diversos temas generando oportunidades de interacción y comunicación dentro 
del aula, que a la par permiten reconocer y respetar diferentes culturas. Con base en el artículo 
“Dar sentido  a las razones educativas desde el fenómeno intercultural” (Vitón de Antonio, 2006), 
se puede decir que el paradigma de una educación intercultural construye sujetos críticos, que en 
la medida que afianzan sus identidades, crean espacios incluyentes y un accionar propositivo ante 
la posibilidad de diferencias. Así pues, se abordó este tema en una clase con el fin de dar a conocer 
a los estudiantes el concepto de interculturalidad. 
Luego de explicarles qué es la competencia intercultural, se aplicó una encuesta (Anexo 
#4) y se les preguntó si les gustaría hacer uso de la mencionada competencia para aprender inglés, 
a lo que ellos respondieron que sí, ya que mediante ésta, podrían entender mejor acerca de las 
religiones y costumbres que conviven en el mundo angloparlante y lo podrían aplicar a su 
cotidianidad, aumentando su tolerancia frente a la diferencia socioeconómica, religiosa y de 
orientación sexual que se pueda presentar dentro de su entorno escolar. Esto teniendo en cuenta 
que en una de las preguntas de la Encuesta #1 (Anexo 3), los estudiantes comentaron que había 
problemas de convivencia.  
También se pudo evidenciar a través de talleres sencillos aplicados durante las primeras 
clases con este grupo, que los temas como el uso de los tiempos verbales, vocabulario, 
pronunciación y habilidades que se deben manejar para ciclo IV, como lo son la habilidad oral y 
la escucha, no habían sido correctamente desarrollados, por ende, era evidente la necesidad de la 
presencia en el campo educativo de diferentes metodologías y estrategias que permitieran clases 





Pregunta de investigación 
¿Cuál es el efecto del uso de temas interculturales como estrategia pedagógica en el 
desarrollo de la habilidad oral dentro del aprendizaje del inglés?  
Objetivo general 
Determinar el efecto de la integración de temas interculturales como estrategia pedagógica 
en el desarrollo de la habilidad oral en el aprendizaje del inglés 
Objetivos específicos  
 Diagnosticar a través de observación el nivel de la habilidad oral en inglés de los 
estudiantes. 
 Diseñar estrategias articulando elementos interculturales que permitan la práctica 
de la habilidad oral en inglés. 
 Identificar los avances logrados en la habilidad oral del inglés a través de 
grabaciones y diarios de campo.  
 Incentivar la conciencia intercultural respecto a elementos culturales propios y 
extranjeros. 
Justificación 
Es innegable la importancia que ha tomado el idioma inglés a través de los últimos años 
como herramienta de comunicación universal y como un requisito indispensable para poder 
enfrentarse competitivamente en el mundo globalizado, y que dentro de este proceso de 
globalización la labor del colegio no es ajena a la realidad. Es por esto que el Ministerio de 
Educación implementó el proyecto: “Colombia bilingüe 2014 - 2018”, durante el gobierno de Juan 





posibilidad de acceso a la educación, al trabajo, a la ciencia, a la tecnología, a la cultura y a la 
economía. 
De igual manera, es importante recalcar que una de las metas de los Estándares Básicos de 
Competencia creados por el Gobierno Nacional para el área de inglés, indica que los estudiantes 
de grado once deben completar sus estudios de educación media con nivel B1 de inglés según la 
escala del Marco Común Europeo. (Ministerio Nacional de Educación, 2006) 
Así mismo, los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) para esta lengua, informan acerca 
de las competencias que deben ser desarrolladas cada año escolar por los estudiantes. En el caso 
de esta investigación, los indicadores que se encuentran para el grado octavo, el cual se contempla 
como ciclo IV para la educación en colegios oficiales de Bogotá, resaltan la importancia de la 
habilidad oral en el aprendizaje del inglés, incluyendo las actividades de monologo y conversación 
en la mayoría de competencias. 
Ciertamente, aprender una lengua es algo más que adquirir hábitos lingüísticos y 
estructuras gramaticales, se trata de ir al encuentro de una realidad diferente y para comprenderla 
es necesario aprender las normas que regulan la interacción social de países cuya lengua se 
aprende. Es imperativo familiarizarse con el conjunto de diversas convenciones que componen la 
cultura meta, ya que el objetivo es que los estudiantes no sólo dominen el código lingüístico de la 
lengua que están aprendiendo, sino que sean capaces de actuar de forma adecuada desde el punto 
de vista de la comunicación, tal como lo menciona García (2009): “La adquisición de las claves 
propias de la cultura, de los valores y de la forma de interpretar el mundo compartida por los 





Por consiguiente, fue necesario idear una herramienta que sirviera para que los estudiantes 
mejoraran la habilidad oral y, por otro lado, pudieran conocer más de la cultura inglesa, sin olvidar 
para que el estudiante logre tener una mejor comprensión de lo aprendido, esto debe ser enseñado 
en un contexto amigable y significativo. Así pues, se concluyó que a este proyecto se 
implementaría la competencia comunicativa intercultural como estrategia pedagógica para 
contribuir al desarrollo de la habilidad oral en inglés. 
Es necesario que los estudiantes estén preparados para cualquier tipo de situación que 
implique el uso de la habilidad oral en inglés y que estos lleguen a ser capaces de responder a la 
necesidad que tengan en el momento de manera acertada, teniendo en cuenta que en el futuro 
podrán estar en contacto con personas de diferentes países y es necesario que estén preparados 
para que la comunicación entre ellos sea exitosa y no haya choques culturales que puedan afectar 
esta relación.   
Con base en The Other Tongue: English Across Cultures es importante mencionar que 
actualmente el inglés es la lengua más hablada en el mundo, contando con un promedio de uno a 
dos billones de hablantes, entre nativos y no nativos, por ende, al surgir oportunidades de 
comunicación intercultural, este idioma es la primera herramienta a usar para crear una interacción. 
De igual manera, es importante mencionar que este idioma se ha convertido en dominante debido 
a la revolución de las telecomunicaciones, entendiéndose por ello la radio, la televisión y el 
internet, entre otros; así mismo industrias como la tecnología, el cine, la música y la ciencia han 
sido desarrolladas en su mayoría bajo el uso del inglés, por ende, es evidente el impacto que dicha 
lengua tiene en el mundo actual, al hacer del idioma una necesidad para entender y acceder a la 





Antecedentes de investigación 
A partir de la revisión documental de las investigaciones que se han llevado a cabo en el 
área de la educación, se encontró que algunas monografías están relacionadas con el objeto de 
estudio del presente trabajo, dado que implementan la competencia comunicativa intercultural 
como estrategia pedagógica dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje del inglés como segunda 
lengua y se enfocan en la habilidad oral. 
En primer lugar, se toma como referencia un trabajo realizado en el 2009 por la profesora 
de lenguas extranjeras Ana Belén García Benito de la Universidad de Extremadura en España, 
quien planteó en su artículo “La competencia intercultural y el papel del profesor en lenguas 
extranjeras” que el objetivo del enfoque intercultural no es solamente el aprendizaje y 
acercamiento a la cultura donde se habla un lengua extranjera, sino que debe ser la combinación y 
el contraste de la cultura foránea y la cultura a la cual es perteneciente el estudiante, pues 
corresponde a una interacción entre culturas y permite que el estudiante genere una visión crítica 
tanto de su cultura como de la extranjera. Esto da los suficientes recursos al alumno para explicar 
las dos culturas en estudio. (García, 2009) 
Mediante este documento García también deja en claro cómo los profesores pueden llegar 
a ser mediadores culturales para sus estudiantes durante la clase, por ende, propone dos estrategias 
para lograr este cometido. Primero, a través de cursos de formación de profesores de lenguas 
extranjeras que reflejen y estudien los cambios necesarios para que los miembros de este colectivo 
se conviertan en auténticos mediadores culturales en el aula; segundo, mediante materiales 
diseñados específicamente para la formación intercultural, en vez de aquellos que se centran en 





La metodología que utilizó la licenciada para poder obtener resultados fue la investigación 
cualitativa, llenando diarios de campo y fichas de avance de cada alumno, así pudo determinar el 
impacto que tuvieron las clases diseñadas por ella para que los estudiantes pudieran tener una 
inmersión intercultural desde el aula. La docente concluye en el cuestionamiento de cómo evaluar 
la competencia intercultural y cómo comprobar si los estudiantes han cambiado sus pensamientos 
de otra cultura, así que para esto propone un llenado de fichas de observación, la cual sirvió a la 
docente para medir la variación en las perspectivas del estudiante. Por otro lado, hace aclaraciones 
indicando que el cambio de actitud de un estudiante hacia esta competencia es un proceso, el cual 
puede ocurrir con el transcurso del tiempo pero que, con el mismo, será beneficioso para las partes 
involucradas en la clase. Es necesario reconocer que este proceso es diferente para cada estudiante 
y que factores como el tiempo de clase influyen en los resultados que se obtienen. El trabajo 
anteriormente mencionado se tomó como referencia, ya que en éste se plantea una alternativa para 
poder evaluar la competencia comunicativa intercultural por medio de fichas de observación. 
Teniendo en cuenta que el propósito fundamental de un idioma es que los humanos se 
puedan comunicar, se toma como referencia el trabajo de la licenciada Sonia Calderón en su 
publicación de la revista Educare de la Universidad Nacional de Costa Rica, en donde afirma que 
los estudiantes adquieren conciencia intercultural, al expresarse sobre patrones de comportamiento 
de una cultura y otra. De igual manera expone que un indicador positivo es el poder explicar de 
forma oral porque ocurren mal entendidos en la comunicación con personas de culturas diferentes. 
(Calderón, 2004)  
Así mismo, Calderón (2004) declara que cada sujeto debe desarrollar la competencia 
comunicativa intercultural al aprender un segundo idioma y a la par, la habilidad de mantener una 





sociolingüística según el contexto donde se sitúe y según los interlocutores presentes. Para ello es 
importante que los estudiantes puedan interactuar con la lengua meta de tal manera que la asocien 
con la suya y lleguen a tal punto en que puedan notar las diferencias y similitudes, tanto de la 
lengua meta, como de la lengua madre.  
La estrategia con la que la licenciada logró recolectar la información fue la de 
observaciones y encuestas, con las cuales los estudiantes fueron cuestionados acerca de la manera 
en que la interculturalidad podía facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera.  
A lo largo del artículo, la autora indica que el primer paso en el entendimiento intercultural 
radica en adquirir conciencia de la propia cultura. Las costumbres propias se deben ver a través de 
concepciones críticas, lo que no resulta fácil, pues implica una transformación de la capacidad 
perceptiva del estudiante. En su trabajo se concluye que la enseñanza del inglés debe ir más allá 
de proveer información sobre la cultura meta, sino que debe desarrollar destrezas para una 
interacción intercultural exitosa. Se cita este articulo porque de allí se obtuvieron referencias de 
temas a tratar en las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
y la manera de cómo abordar el tema intercultural en la clase.  
Por otro lado, en el trabajo de tesis de grado de la licenciada Estela Esteban González de la 
Universidad de Rioja, se expone que mediante la habilidad comunicativa intercultural los 
estudiantes muestran más interés en la clase de inglés, ya que tienen la posibilidad de apreciar que 
hay diferentes culturas, las cuales aportan al aprendizaje de un segundo idioma de una forma 
interactiva y dentro de un contexto real. (González, 2016). Este trabajo fue desarrollado bajo el 
proyecto titulado “Competencia intercultural en la clase de Lengua Extranjera: Inglés”, el cual 





alumnos que hablaban la lengua meta por medio de video llamadas. Su finalidad fue incluir la 
interculturalidad dentro del aprendizaje del inglés para crear conciencia y respeto hacia culturas 
externas, teniendo como objetivo involucrar a los alumnos y prepararles para oportunidades de 
comunicación en contextos interculturales. 
Mediante la observación, diarios de campo y planeación, González obtuvo los resultados 
deseados, y como un valor adicional, logró que el mal comportamiento en la clase disminuyera, lo 
cual favoreció a que los estudiantes tuvieran mayor compromiso. Al finalizar el trabajo, la 
licenciada concluye que los alumnos presentaron mejoras en el nivel de inglés, a la vez que 
aprendieron acerca de diferentes formas de vivir en culturas extrajeras y en la cultura propia, 
generando así actitudes de tolerancia y respeto. La tesis previamente enunciada fue tomada en 
cuenta ya que, mediante el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, los estudiantes 
aumentaron su capacidad de expresión oral en inglés y tuvieron mejoras en la disciplina. 
De igual modo, se encuentra la tesis de grado que la profesora Lekna Zalenkova (2012) de 
la Universidad de Masaryk en Republica Checa, quien hizo su estudio en referencia a la enseñanza 
de la interculturalidad en el aula de clases, teniendo como objetivo enseñar inglés como lengua 
extranjera a los estudiantes, integrando en el currículo académico unidades interculturales que les 
permitieran tener un trasfondo cultural que sustente la necesidad de aprender una segunda lengua 
y que fortalezca sus conocimientos sobre la cultura del idioma a aprender.  
Es por eso que diseñó unidades didácticas en las cuales tomaba temas interculturales 
europeos, tales como: la vida de la realeza inglesa, su etiqueta y protocolos; la influencia que han 





como la interacción intercultural que representan y la importancia del idioma inglés en estos, entre 
otros. 
A través de cinco unidades y un test final aplicado a los estudiantes, la profesora Zalenkova 
concluyó que estas actividades lograron de forma efectiva incentivar a los estudiantes a que 
practicaran el idioma inglés de una forma más eficaz y autentica a través de temas donde existiesen 
relaciones interculturales. A su vez recomienda a los profesores que tomen este tema para aplicar 
en sus clases, que se realicen materiales personalizados para cada sesión, puesto que deja claro que 
aunque hayan muchos planes de clase o unidades didácticas diseñadas, no todas cumplen a 
cabalidad con las necesidades que puede llegar a tener los estudiantes, dado que, los temas 
interculturales que se pueden tratar, deben ir relacionados con los conocimientos que tengan y las 
habilidades ya desarrolladas para que la experiencia sea significativa. Este trabajo se tomó como 
referencia a la hora de realizar los planes de clase, puesto que al presentarse población con rangos 
de edades tan diferentes en el ciclo IV del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, se diseñaron 
propuestas donde todos pudieran participar por igual y de esta forma motivar la interacción durante 
las lecciones. 
Por último se encontró un trabajo de tesis doctoral “La enseñanza  del español en Taiwán, 
la importancia  del bloque cultural  en los planes de estudio  y el desarrollo de la competencia 
comunicativa intercultural” hecho por Yung-Ting (2015), que propuso un currículo 
exclusivamente diseñado para lograr que la competencia comunicativa intercultural se logre 
desarrollar de forma exitosa en los estudiantes del idioma español como lengua extranjera. Es de 
resaltar que en Taiwán las personas no están solo involucradas en el ámbito tecnológico, sino que 
hay gran interés por aprender idiomas, ya que existe conciencia de la importancia y beneficio que 





En este trabajo, la autora tuvo como objetivos conocer la distancia cultural entre la cultura 
china y la de los países donde se habla español, analizar los planes de estudio y el currículo en el 
área del español como lengua extranjera, diseñar un elemento que actúe como instrumento de 
análisis del contenido de los libros utilizados y por último, elaborar un cuestionario para conocer 
la consideración del profesorado y de los alumnos con respecto a la enseñanza y aprendizaje del 
currículo cultural. Para la realización de este trabajo la doctora utilizó el método de investigación 
mixto, con el fin de determinar factores exactos que influyen en el diseño del currículo de la 
institución y así, poder modificarlos para que al aplicarlos en el currículo intercultural sean 
eficientes. 
En cuanto al currículo que plantea la doctora, no solo se enfoca en elementos culturales 
comunes, sino que también emplea temáticas culturales que van más allá del lenguaje hablado y 
que pasan a un plano kinésico, es decir, diseña planes de clase donde enseña como expresarse ante 
un hispanohablante y que comportamientos tomar ante conversaciones formales e informales, lo 
cual da un puto a favor en su propuesta, debido a que el aprendizaje de la lengua extranjera se 
torna más efectivo y así mismo, lo es su ejecución en el momento que se requiera fuera del entorno 
escolar.  
Este trabajo doctoral fue de ayuda para apreciar los alcances que puede tener la 
interculturalidad, no solo en el aprendizaje de la lengua inglesa, sino en otros idiomas y a su vez, 
el campo tan amplio que tiene para realizarse, ya sea enfocado en el desarrollo de actividades 
interculturales o en la creación de currículos académicos que permitan unificar otras aéreas a la 





Respecto a los aportes nacionales relacionados a la mejora del inglés mediante la 
interculturalidad, se encuentra en primera medida el trabajo de grado de los licenciados Jennifer 
Hincapié Posada y Yair Alberto Rubio Guevara de la Universidad Tecnológica de Pereira, quienes 
realizaron un proyecto en donde la interculturalidad se desarrolla a través de la habilidad oral, con 
el fin de entender las diferencias y similitudes entre la cultura meta y la cultura local. Los 
investigadores crearon material propio con el cual abordaron el tema intercultural en sus clases, 
debido a que manifestaron no encontrar recursos que se adaptaran a esta necesidad y que al 
momento de crearlos tuvieron en cuenta competencia intercultural, la competencia comunicativa 
intercultural y la habilidad oral. (Hincapie & Rubio, 2016) 
Los objetivos planteados por los investigadores buscan reconocer usos específicos de la 
lengua para relacionarse con estudiantes de la cultura inglesa y de la cultura propia, utilizando 
charlas cortas que reflejen interacciones de la vida real. El método utilizado por los autores fue 
cualitativo, ya que mediante el ejercicio de la observación pudieron determinar el avance de los 
estudiantes en cuanto al desarrollo de la habilidad oral, el cual era el objetivo principal de su 
trabajo. Respecto a la recolección de información, se hicieron grabaciones cuando los estudiantes 
realizaban intervenciones en inglés y así fue posible analizar avances en cuanto a la pronunciación, 
fluidez y vocabulario. Hincapié y Rubio concluyen que a medida en que las clases se desarrollaban, 
los estudiantes mostraban más interés en aprender inglés, en vista de que las clases se realizaban 
de una forma didáctica con diálogos y actividades, donde al comparar las culturas se podía analizar 
qué tan similares o diferentes eran y esto ayudaba a ampliar a la clase su visión del mundo. 
De igual modo, se encuentra la investigación sobre competencia intercultural del 
estudiantado en educación superior de la Universidad del Norte en Barranquilla, realizada por Jhon 





analizar el nivel desarrollado de la competencia intercultural desde tres dimensiones: actitudes y 
creencias, conocimiento y habilidades, y destrezas. La muestra del estudiantado virtual se tomó de 
los programas de Comunicación Social, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Negocios Internacionales, Psicología, 
Relaciones Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho, a fin de 
responder a los lineamientos de la Educación inclusiva en Colombia. (Barrios, Del Pozo, & 
Ricardo, 2016) 
La metodología utilizada es multimétodo, principalmente de corte cuantitativo con técnica 
de encuesta, de tipo descriptivo y exploratorio, para lo que se seleccionaron a sesenta y ocho 
estudiantes de asignaturas virtuales que fueron encuestados a través de una herramienta en línea. 
De forma complementaria se extrajeron datos cualitativos de registros autobiográficos de los 
mismos participantes que complementan desde el análisis de contenido, la comprensión del 
fenómeno estudiado. Los investigadores optaron por la investigación cuantitativa, ya que con ésta 
podían medir las actitudes, conocimiento y habilidades de la competencia intercultural, en sus dos 
subcompetencias: eficacia intercultural, y comprensión y respeto por las diferencias y la 
diversidad. 
 Los docentes resaltan que los resultados de la mayoría de los estudiantes indicaron que las 
habilidades cognitivas y afectivas interculturales son necesarias para desenvolverse en un medio 
multicultural.  Se hicieron tres propuestas para la educación intercultural:  
 El desarrollo de planes de inclusión teniendo en cuenta el enfoque intercultural. 





 El desarrollo de investigaciones del fenómeno con enfoque cualitativo de modo 
que se analice la sobrevaloración de los resultados. 
Los investigadores concluyeron que a pesar de que los resultados encontrados son 
favorables, es preciso contrastar y complementar los resultados de la encuesta con otras técnicas 
cualitativas que permitan ampliar la información acerca del desarrollo de la competencia 
intercultural, a la luz de las vivencias o casos reales que permitan al estudiante aplicarla, y así 
valorar el verdadero desarrollo de esta competencia.  
Continuando con la búsqueda de trabajos relacionados con el tema de la competencia 
comunicativa intercultural, se encontró un artículo académico llamado “La competencia 
comunicativa para el aprendizaje del español como lengua extranjera” (Hernández, 2016) el cual 
fue desarrollado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sin embargo, fue 
publicado por la revista de la Universidad de la Salle. En este trabajo la autora tomó la competencia 
comunicativa intercultural como recurso para aprender español como lengua extranjera. 
El propósito del trabajo realizado fue diseñar, fortalecer y publicar un texto de español 
avanzado para estudiantes, docentes y visitantes extranjeros. Este proyecto acredita la competencia 
lingüística como necesaria para que el estudiante se desenvuelva en situaciones y acontecimientos 
que requieren el uso avanzado de la lengua y un conocimiento de los hábitos culturales que a través 
de esta se manifiestan. En él, se desarrollan nueve unidades que constan de lecturas que tienen 
como intención ejercitar en el estudiante el nivel literal, inferencial y socio-crítico. 
 La metodología del texto destaca elementos y actividades más de carácter comunicativo 
que gramatical, dado que el fin del trabajo realizado fue aplicar la competencia comunicativa 





medio de actividades turísticas en el departamento de Boyacá. El resultado de esta investigación 
fue la publicación de un libro llamado “Comunicarse en español: la mejor opción” de Myriam 
Hernández, el cual contiene nueve unidades, cuyos títulos y estructuración de temáticas se 
relacionan con la cultura boyacense y en los que se tuvieron en cuenta los aspectos lingüísticos, 
sociales, pragmáticos e interculturales que desarrollan la competencia comunicativa del hablante 
extranjero. 
Por otro lado, en el trabajo de grado realizado por la profesora María Alejandra Duran, 
egresada de la Universidad Libre, se hizo una aplicación a partir de unidades temáticas como 
estrategia metodológica para el aprendizaje y valoración de la interculturalidad de los estudiantes, 
quienes estaban en un rango de edades entre los dieciséis y los cincuenta y cinco años. (Duran, 
2015). En este trabajo la profesora resalta la necesidad de promover la interculturalidad con dos 
finalidades, la primera es responder a las relaciones interpersonales en pro de mejorar la 
convivencia y el conocimiento del otro; y la segunda, a favor de integrar la competencia 
comunicativa intercultural de los estudiantes en una lengua extranjera, con el fin de que los 
estudiantes comprendan la importancia de hablar una lengua extranjera en contextos que les sean 
afines.  
Al finalizar los talleres la docente concluye que, para los estudiantes la enseñanza de la 
lengua extranjera mediante el uso de situaciones propias o del contexto directo, permitió la 
comprensión por parte de los participantes de la necesidad y utilidad del aprendizaje de la lengua 
extranjera, el reconocimiento de ellos mismos como hablantes interculturales por medio de los 
anglicismos, la importancia de la escucha de música o películas en inglés y la revisión de 
alocuciones de sus ídolos, los cuales como ellos mismos lo expresaron, son oriundos de países 





Ahora bien, luego de la aplicación de los talleres, la docente entrega unas recomendaciones 
para docentes que quieran abordar el tema. Aconseja que para el desarrollo de la competencia 
intercultural en cualquier ambiente escolar se deben tener en cuenta las concepciones previas de 
los estudiantes, por lo que es importante desarrollar una encuesta con el fin de establecer los pre-
conceptos que manejen y resalta que el uso de la interculturalidad como herramienta pedagógica 
tiene a su favor la laxitud de contenidos y de abordajes. También menciona que a pesar de que la 
interculturalidad no es incluida en ningún currículo o PEI como una materia independiente, las 
instituciones educativas que la incluyen lo hacen desde la transversalidad en aras de convertirla en 
una herramienta pedagógica, lo que permite moldearla a cualquier contexto educativo y contenido 
temático. 
En cuanto a los trabajos encontrados sobre el desarrollo de la habilidad oral se encuentra 
uno realizado por los profesores Víctor Alonso López y Neidy Milena Martín, egresados de la 
Universidad Libre, con la investigación de grado titulada: “El efecto del storytelling en la 
optimización del aprendizaje del inglés en niños de grado tercero del colegio público Marco Tulio 
Fernández” (Martín & López, 2014) 
En esta investigación se tomó el storytelling como herramienta metodológica para 
desarrollar la habilidad oral en los estudiantes de tercer grado. Los docentes indican que el contar 
cuentos es una de las formas más antiguas de comunicación humana, siendo medio para transmitir 
conocimientos e ideales a través de los tiempos. Así mismo, indican que esta estrategia se 
constituye como un recurso duradero de educación, afirmando que lo que se aprende de esta 
manera, difícilmente se olvida, debido a la forma creativa de comunicación que implica, la cual 





considerarse como una estrategia de alto impacto a nivel emocional y cognitivo, gracias a la 
multiplicidad de modalidades en las que una historia puede ser narrada. 
Los objetivos planteados por los profesores través de la integración del storytelling son: 
afianzar la adquisición de vocabulario y poder fomentar la participación, la motivación, la atención 
y la concentración de los estudiantes en su proceso de aprendizaje del inglés. En esta investigación 
se desarrollaron actividades prácticas relacionadas con historia y temas afines por medio de hojas 
de trabajo, títeres, juegos de roles, láminas con imágenes, entre otras.  
De este trabajo los profesores concluyen que la narración propicia un ambiente adecuado 
para la optimización del aprendizaje del inglés, dado que las historias llevan a los niños, y personas 
en general, a enfrentar y superar sus miedos, estimulando su participación e interacción social. 
Esto les permitió reconocer que sus opiniones eran tan válidas como las de los demás, aunque su 
individualidad los hace especiales pero tolerantes frente a las ideas de sus compañeros. Finalmente, 
el storytelling por ser de índole narrativo, favorece la comprensión y la producción oral, es decir 
la competencia comunicativa oral y, asimismo, afianza la adquisición de vocabulario y fomenta la 
participación, la motivación, la atención y la concentración de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje del inglés. 
Este proyecto realizado por los profesores es una estrategia de ayuda para mejorar la 
habilidad oral de los estudiantes, no solo en grados de básica primaria, espacio donde se aplicó, 
sino que también puede ser aprovechado en grados superiores. Se puede enunciar que esta 
herramienta didáctica puede ser aplicada a temas relacionados con la interculturalidad, ya que en 
clases se pueden desarrollar cuentos e historias representativas de otras culturas y así los 







La interculturalidad ha sido materia de investigación en diferentes campos de la ciencia, 
siendo que este es un reflejo de un fenómeno social que es más latente y necesario en la actualidad. 
Según Hidalgo Hernández “el término interculturalidad implica una comunicación comprensiva 
entre las distintas culturas que convienen en un mismo espacio, siendo a través de estas donde se 
produce el enriquecimiento mutuo y, por consiguiente, el reconocimiento y la valoración de cada 
una de las culturas de un marco de igualdad”. (Hidalgo, 2005) 
Pero no es la única definición que recibe, existen diferentes interpretaciones del término 
puesto que, como anteriormente se menciona, es un tema de interés desde algunos años hacia acá.  
Otra definición, en un marco general indica que la interculturalidad es la interacción entre culturas, 
es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo 
la característica fundamental: “La horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por 
encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas”. 
(Cavalié, 2016) Tocar el tema de la horizontalidad abre el paso a la importancia que tiene la charla, 
escucha y comunicación como iguales entre los sujetos que son materia de observación para 
resolver diferencias y crear mejores vínculos respecto a la convivencia.  
En materia de educación, la interculturalidad es “la cualidad de crear y sustentar currículos, 
actividades académicas, programas y proyectos que desarrollen un vivo interés con respecto a 
todas las culturas humanas”, como lo menciona Hidalgo (2005). Así mismo, el autor indica que la 
interculturalidad es una filosofía que genera aceptación por la diversidad cultural, comprendiendo 
diferencias y riquezas que ofrecen culturas distintas a la propia, haciendo que la participación de 





lo anterior, se resalta la importancia de que en la escuela se integre la interculturalidad como un 
parámetro de creación tanto para desarrollos académicos y formativos de los estudiantes, teniendo 
en cuenta que el colegio es un lugar donde la interculturalidad puede trabajarse de manera amplia 
debido a la variedad de culturas que siempre se encuentran allí. 
Para el desarrollo de la interculturalidad, Cavalié (2016) señala etapas para su desarrollo y 
su correcta aplicación dentro de un ámbito colectivo. 
Requisitos: 
 Visión dinámica de las culturas. 
 Comunicación, como base principal para mantener y fortalecer las relaciones 
cotidianas. 
 Construcción de una ciudadanía, basada en la igualdad de derechos. 
Etapas: 
 Negociación: esta etapa está dirigida a evitar conflictos. 
 Conversión: es decir, ponerse en el lugar o puno de vista del otro. 
 Descentralización: perspectiva en la que se aleja de sí mismo, a través de una 
reflexión. 
Con igual relevancia y un poco más enfocado hacia la educación, Walsh presenta los 
criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad en el aula. Indica que 
lo primero que se debe hacer para aplicar la interculturalidad es identificar y estudiar tres factores 





sus familias, y el perfil de los docentes y su relación con la comunidad de los alumnos y sus 
familias. Posteriormente aclara los criterios a trabajar: 
 La autoestima y reconocimiento del otro 
Se centra en la importancia que tiene reconocerse a sí mismo como ser individual, que tiene 
valor para una sociedad y que puede aportar a ella. A la vez, se busca que con ese mismo aprecio 
y respeto se vea a los demás. 
 Los conocimientos, los saberes y las practicas locales 
Este es un criterio que busca identificar la información compartida entre los sujetos objeto 
de estudio, donde se quiere establecer una identidad colectiva, donde cada ser conforma de manera 
importante dicha colectividad. 
 La identificación y reconocimiento de las diferencias y la “otredad” 
Su objetivo es reconocer y aceptar que existen diferencias entre los seres que conviven en 
sociedad. Comprender que se puede enriquecer y aprender a partir de los demás, sin necesidad de 
negar o sustituir la cultura propia. 
 Conocimientos y prácticas de “otros” 
Es tal vez, el criterio más relevante. Su objetivo es conocer aspectos de diferentes culturas, 
las cuales expongan sus características más importantes; lo cual permitirá que se encuentren 
semejanzas entre diferentes culturas y así tener una mejor relación social y, por otro lado, encontrar 
diferencias para así hacer una introducción a lo desconocido.  





El punto central de este criterio es el de conocer problemas tanto internos y externos del 
país y de países extranjeros que puedan llegar a influenciar el cultural local. De igual manera se 
buscan maneras de concienciar y erradicar fenómenos como la desigualdad y la discriminación. 
 Unidad y diversidad 
La relevancia en este punto es generar armonía y convivencia sana incluso cuando se sabe 
que existen diferencias dentro del aula de clase. Tiene como fin lograr entendimiento, equilibrio y 
complementación entre las diferencias existentes. 
 La comunicación, interrelación y cooperación 
La principal función de la interculturalidad es lograr la comunicación, así que con este 
criterio se busca la interrelación de las personas con diferentes identidades culturales, cuyo trabajo 
conjunto encuentre puntos de agrado y productividad para todos.  
Criterios de evaluación 
La influencia que ha tenido la globalización y las grandes migraciones en una cultura, ha 
aumentado considerablemente la necesidad de establecer relación con personas de distintas 
culturas, lo cual está ligado a la influencia de los fenómenos migratorios donde es necesario tener 
en cuenta el contexto sociocultural de cada país y adaptarse a este para poder llevar una relación 
más natural con los locales. Para evaluar la competencia intercultural es fundamental tener en 
cuenta la relación entre lengua y cultura ya que estos se adaptan a la necesidad de la enseñanza y 
al contexto donde se aplica. La evolución de una enseñanza que pone énfasis en la competencia 
comunicativa hacia una orientación intercultural obedece al nuevo contexto social en el que el 





En el libro Sociocultural Competence in Language Learning and Teaching (Byram, Zarate, 
& Neuner, 1997) se indica que las dimensiones de la competencia comunicativa intercultural están 
vinculadas fuertemente a la competencia lingüística, la cual es independiente y se diferencia ya 
que en esta existen conocimientos prácticos y teóricos atados a una lengua. Por otro lado, Byram 
(1997) indica que hay unos saberes y actitudes prácticas que se adquieren en el contexto de una 
lengua en particular y que sirven para evaluar el avance en la adquisición de la competencia 
comunicativa intercultural en los estudiantes. 
Dentro de los saberes está el savoir être, el cual permite desarrollar una actitud de 
comprensión frente a otras culturas y poder mantener una relación entre la propia y una cultura 
extranjera. Este saber tiene como objetivo que el estudiante adquiera una actitud de apertura e 
interés frente a otras personas, sociedades y culturas ajenas a la suya, desarrollar la capacidad de 
desempeñar un papel de intermediario entre su propia cultura y la cultura extranjera en situaciones 
conflictivas y así poder dar un punto de vista objetivo para poder resolverlas.   
Este saber pretende que se adquieran y se ejemplifiquen a través del aprendizaje de la 
lengua meta, competencias que pueden ser transferidas entre una cultura a otra y se puedan 
reinventar de tal manera que no pierdan su sentido. Para evaluar este saber es necesario conocer 
las actitudes que ha tomado el estudiante durante las sesiones y conocer las capacidades de este, 
puesto que, el maestro podrá evaluar por medio de observación frecuente sus avances, los cuales 
pueden ser registrados en diarios de campo.  
Este savoir se aplicó en una actividad en clase en la cual los estudiantes, por medio de un 
video introductorio a la interculturalidad, conocieron acerca de diferentes formas de saludar, 





través del mundo. Posterior a la visualización, se les pidió comparar que costumbres propias eran 
parecidas a las expuestas en el video, todo esto con el fin de mostrarles que, aunque 
geográficamente y lingüísticamente existen diferencias, hay algunas costumbres o 
comportamientos en común y esto puede facilitar un posible proceso comunicativo. 
En el savoir-apprendre se desarrolla una aptitud para elaborar y para poner en ejecución 
un sistema interpretativo que actualiza significados, creencias y prácticas culturales hasta entonces 
desconocidas que pertenecen a una lengua y a una cultura con los cuales se está familiarizando. 
Los objetivos de este saber son básicamente controlar la interpretación de un nuevo aspecto en una 
cultura y lengua ya conocidas, controlar la interpretación en un contexto lingüístico próximo y por 
ultimo controlar la interpretación de un contexto cultural próximo.  
Por definición, esta competencia es independiente del aprendizaje de un idioma extranjero 
dado, pero es el producto del aprendizaje de una o varias lenguas. En este saber el estudiante debe 
adoptar una actitud que le permita poner en ejecución métodos que le permitan adquirir más 
conocimiento etnográfico cultural, lingüístico y de interpretación con el fin de adquirir datos 
textuales o datos que le permitan aumentar sus conocimientos y así, poder comprender mejor el 
porqué de algunas situaciones culturales. Esta evaluación tiene un carácter concluyente, acabando 
en una fase de aprendizaje de una lengua y midiendo capacidades que sean transferibles en un 
idioma y una cultura no experimentados aún.  Este savoir fue puesto en práctica durante la tercera 
aplicación de esta investigación, ya que en esta clase en particular el objetivo era reconocer la 
importancia de la diversidad cultural dentro de un mismo entorno. 
El saber savoir s’engager se define como un sistema de referencias culturales que 





integra el deseo particular del estudiante de interactuar con nativos de la lengua meta. La noción 
del intermediario cultural presupone que este sistema de referencias incorpora puntos de vista del 
emisor nativo y no de conocimientos disciplinarios teóricos, lo cual permite poder ser consiente 
frente una situación intercultural y evitar malentendidos.  
Este saber tiene como objetivo que el estudiante adquiera conocimientos sobre el contexto 
histórico, evolución de la sociedad, roles de género y tabúes particularmente de prácticas 
relacionadas con la cotidianidad de la cultura meta. Este saber se puede evaluar frente a situaciones 
y contextos particulares donde el estudiante tendrá que utilizar la lengua extranjera. Esta 
competencia es dependiente del aprendizaje de la lengua y de un contexto de una utilización 
entregada previamente. En cuanto al savoir fue aplicado en la última sesión, puesto que en esta 
hubo una charla con los estudiantes acerca de estereotipos que hay entre culturas colombianas, ya 
que al no saber mucho de ellas se pueden interpretar de manera errónea algunas de sus más 
representativas tradiciones o actitudes. 
Este es el resultado de la práctica de los otros saberes y en particular de la concientización 
que da resultado del savoir-faire, el cual relaciona los dos contextos culturales, el propio y el 
extranjero. Por consiguiente, el saber no es objeto de una evaluación aditiva de conocimiento, pero 
si es el marco de una observación al principio de cada estado del aprendizaje. 
Por último, Byram menciona el savoir-faire, que es la capacidad integrar el savoir-être, el 
savoir-apprendre y el savoir s’engager en situaciones específicas donde contactos interculturales 
se efectúan. Entre sus objetivos está el adquirir una movilización sobre los campos del 
conocimiento, competencias y las actitudes adquiridas durante las situaciones de aprendizaje 





considerar las relaciones que vinculan las identidades culturales que va conociendo de sus 
interlocutores y miembros de una sociedad.  
La evaluación de este saber se puede definir como la capacidad de reparar en 
funcionamiento de los significados (verbales y no verbales) de la utilización de la lengua 
extranjera, para así poder comunicarse de forma asertiva. Esta evaluación se enfoca más en la 
capacidad del estudiante de tomar conocimientos previos y adaptarlos a un contexto real. La 
evolución de los comportamientos interpretativos, la capacidad de reconocer y de producir una 
interpretación que refleja la complejidad de la cultura extranjera y la de su relación con la cultura 
del estudiante son los criterios de evaluación que hay que privilegiar. 
Competencia intercultural 
En su trabajo, Guilherme (2000) define la competencia intercultural como “la habilidad 
para interactuar de manera efectiva con gente de otras culturas que reconocemos como diferentes 
de la propia.” La competencia intercultural contribuye “a que el alumnado conozca costumbres, 
formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua 
extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Se entiende que dicho conocimiento 
fomentará la tolerancia y la aceptación, acrecentando su interés por distintas realidades sociales y 
culturales y, con ello facilitará la comunicación intercultural porque las lenguas son portadoras de 
contenidos, rasgos y marcas de las culturas de las cuales son el medio de expresión” 
Para los autores Byram, Gribkova, & Starkey (2002) la aprehensión de la competencia 
intercultural no es un proceso sencillo, el cual nunca acaba y que no es perfecto, algunos de los 
motivos son, por ejemplo: no es posible saber qué tipo de conocimientos van a ser necesarios 





identidad y valores de las personas cambian a medida que interactúan con personas diferentes o 
con diferente cultura a la propia. Para otros autores, por ejemplo, “la competencia intercultural 
consiste básicamente en ser capaz de comportarse de forma apropiada en el encuentro intercultural, 
es decir, de acuerdo con las normas y convenciones del país, e intentar simular ser un miembro 
más de la comunidad” (Oliveras, 2000). Este autor proporciona otro concepto, el cual la define 
como “una cuestión de actitud hacia otras culturas en general y hacia culturas específicas en 
particular”. 
Según Emma Gago, “el desarrollo de la competencia intercultural del usuario de LE, 
implica la consideración del fenómeno comunicativo en sentido amplio. La finalidad es dotar al 
aprendiente de herramientas que garanticen su movilidad, interacción, acceso a la cultura, 
integración y entendimiento” (Gago, 2010). Es un conjunto de habilidades cognoscitivas, 
afectivas, conductuales y características que apoyan la interacción eficaz y apropiada en una 
variedad de contextos culturales. De manera más sencilla, es la capacidad de satisfactoriamente 
comunicarse con los miembros de otra cultura donde el conocimiento, habilidades, y disposición 
contribuyen eficazmente y de manera apropiada a comunicarse con individuos de otras culturas. 
El desarrollo de competencia intercultural es definido como un proceso de toda la vida que 
implica oportunidades individuales para la reflexión y la evaluación de competencia la cultural, el 
cual se desarrolla deliberadamente. Comprende tres segmentos principales: la capacidad de 
establecer comunicación adecuada e interacción con la gente de otras culturas; la capacidad de 
adquirir actitudes interculturales, conocimiento y habilidades, como, por ejemplo: una mejor 
comprensión y respeto para diversidad cultural; la capacidad de poner en práctica un 
comportamiento eficaz en otras culturas, por ejemplo: sensibilidad intercultural. Así, los elementos 





habilidades de interpretación, descubrimiento e interacción, la conciencia crítica cultural y la 
cultura política. 
Con base en el documento Intercultural Compentences. Compcetual and Operational 
Framework  (UNESCO, 2013), la competencia intercultural apunta a la liberación de la gente de 
sus propios idiomas lógicos y culturales para interactuar con otros y escuchar sus ideas, las cuales 
pueden implicar la pertenencia a uno o varios sistemas culturales, en especial cuando las personas 
no son valoradas o reconocidas en un contexto sociopolítico. La adquisición de competencias 
interculturales es un desafío interesante ya que, naturalmente, propone entender los valores de 
otros. 
Competencia comunicativa intercultural 
El principal referente para la realización de este proyecto es Michael Byram, visto que sus 
trabajos de investigación en el campo de la interculturalidad han arrojado resultados satisfactorios 
en la enseñanza de una lengua extranjera. Para lograr que haya una comunicación efectiva donde 
las partes involucradas se entiendan, deben asimilar la cultura del país donde se encuentra y así 
evitar estereotipos, es por esto que Byram, Gribkova, & Starkey (2002) resaltan que el llegar a 
aprender otro idioma implica llegar a ser como las personas de otro país, ya que de manera 
implícita el objetivo de la enseñanza ha sido el imitar al hablante nativo tanto en lo lingüístico 
como en lo cultural. Entonces se puede decir que la enseñanza de idiomas con un enfoque 
intercultural ayuda a los estudiantes a adquirir competencias lingüísticas necesarias para 
comunicarse de forma oral de tal manera que su mensaje pueda ser entendido de manera correcta 
y apropiada, y a su vez se desarrolla la competencia intercultural, lo cual significa que a través de 
esta se garantiza un intercambio donde la comprensión de los otros y la capacidad para interactuar 





Por otro lado, para que el desarrollo de la habilidad intercultural se pueda realizar 
satisfactoriamente es necesario que los alumnos tengan cierto nivel de conocimiento, actitudes y 
valores sobre la cultura del idioma que se está aprendiendo con el fin de comprender la 
interculturalidad humana. Por esta razón, se decidió tomar como guía el trabajo de Byram, 
Gribkova, & Starkey (2002) ya que indica que el mejor maestro no es el que es nativo ni el no 
nativo, sino el que puede ayudar a los estudiantes a ver las relaciones interpersonales y culturales 
de tal forma que tengan interés y curiosidad sobre las otras culturas y adquieran propiedad sobre 
la propia. Y eso es precisamente lo que se pretende con este proyecto, que los estudiantes 
despierten el interés y la curiosidad respecto culturas, tanto propias como foráneas y que a través 
de la habilidad oral logren comunicarse de manera clara con otros. 
La competencia comunicativa consiste en la competencia lingüística, la competencia 
sociolingüística, y la competencia discursiva. De acuerdo con Byram (1997), la competencia 
intercultural consta en tres componentes: el conocimiento, habilidades y actitudes; y es 
complementada por cinco valores: actitudes interculturales, conocimiento, habilidades de 
interpretación y relación, habilidades de descubrimiento e interacción y conciencia crítica cultural. 
El autor argumenta que la base de la competencia intercultural está en las actitudes que una persona 
toma ante la gente de otra cultura. Sin esta competencia básica, los otros cuatro valores realmente 
no podrían desarrollarse. La competencia comunicativa intercultural se refiere a la capacidad de 
entender culturas, incluyendo la propia, y usar esta comprensión para comunicarse con personas 
de otras culturas satisfactoriamente.  





 Empatía: comprensión de comportamientos de las personas y respeto a diferentes 
modos de pensar. 
 Respeto: admiración genuina y apreciación de modos de pensar diferentes. 
 Tolerancia: la capacidad y la buena voluntad de aceptar y reconocer 
comportamientos diferentes y modos de pensar, la existencia de opiniones o 
comportamientos con los que no necesariamente se está de acuerdo  
 Sensibilidad: la conciencia y sensibilidad a otros comportamientos de la gente y 
maneras de pensar. 
 Flexibilidad: buena voluntad de adaptarse y abrirse a cambios y modos de pensar 
diferentes. 
Byram (1997) divide las habilidades en dos categorías. La primera es la capacidad de 
interpretar un documento o el acontecimiento de otra cultura, explicarlo y relacionarlo con 
documentos o eventos de la cultura propia. La segunda es la capacidad de adquirir nuevo 
conocimiento de una cultura, sus prácticas culturales y la habilidad de manejar el conocimiento, 
actitudes y habilidades bajo las coacciones de comunicación en tiempo real de interacción. 
Además, las habilidades de análisis e interpretación son necesarias, al igual que las habilidades de 
relacionar culturas diferentes, y la capacidad de poner todo este conocimiento y habilidad en 
práctica en verdaderas situaciones. 
Competencia comunicativa oral 
¿Qué es? 
La habilidad oral en la enseñanza del inglés es la habilidad más importante (Nunan, 1995) 
en cuando al proceso de aprendizaje del mismo. A partir de ésta se puede dar evidencia del nivel 





que, ante la necesidad de comunicación, las personas precisan decir algo o transmitir información, 
por ende, no es una prioridad lograr el nivel exacto de la población nativa, sino expresarse de 
manera clara con el fin de que el mensaje emitido sea entendido. Es necesario tener en cuenta que 
la habilidad oral en inglés requiere de factores como la pronunciación, fluidez o la gramática para 
poder llevarse a cabo. 
El lenguaje es una herramienta de comunicación que tiene como objetivo expresar ideas y 
conocer las de los demás, así que cuando hay discurso, existe comunicación, por ende, sin el 
discurso, no sería posible que se dé un proceso de intercambio de pensamientos. La importancia 
de la habilidad oral es esencial para cualquier aprendiz de una lengua, puesto que es la principal 
actividad que se da en un entorno social o comunitario.  
Según Bygates (1991), la comunicación oral es la habilidad de ensamblar oraciones en lo 
abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del momento. Por otro lado, (O'Malley 
& Valdez (1996) dicen que la producción oral se refiere a la habilidad de negociar significados 
entre dos o más personas que están relacionadas al contexto donde ocurre la conversación. Otra 
definición es la de Brown & Yule  (1983), la cual considera que la producción oral es un proceso 
interactivo donde se construye un significado que incluye producir y recibir, además de procesar 
información. 
Normalmente, la expresión oral es considerada como la habilidad más importante que se 
debe tratar dentro de las cuatro habilidades básicas del inglés (Nunan, 1995) y, sin embargo, hoy 
en día, existe una gran tasa de frustración ante el aprendizaje del mismo, lo cual se refleja en que 
una gran parte de estudiantes de esta lengua indican que, a pesar de haber estudiado el idioma por 





inconformismo de algunos estudiantes respecto al idioma y el nivel de inglés que sustentan tener 
hasta el momento.  
Existen algunas referencias para poder analizar, organizar y evaluar los conocimientos de 
la lengua extranjera, las cuales proveen una manera específica en la cual los estudiantes pueden 
ser categorizados de acuerdo a sus capacidades y habilidades para el manejo del inglés, en este 
caso la referencia más importante a tomar es el Marco Común Europeo. El MCE describe 
diferentes niveles que el estudiante puede alcanzar respecto a su habilidad oral (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2). Normalmente, es una herramienta que utilizan los maestros de inglés para poder tener 
una guía en sus lecciones. Unos de los objetivos específicos de este trabajo, es alcanzar el nivel 
A1 en habilidad oral con los sujetos de estudios.   
A continuación, se apreciará la manera en la que el MCE establece las destrezas que el 













Niveles de competencia para aprendizaje de lenguas extranjeras según el Marco Común 
Europeo (Zamora, 2016) 
¿Cómo se desarrolla? 
Existe algo llamado el modelo S.P.E.A.K.I.N.G., el cual fue desarrollado por Hymes 
(1972), donde hace referencia a los distintos componentes a tener en cuenta al momento de 
desarrollar la habilidad oral en inglés. Los elementos son: la situación, los participantes, la 
finalidad, la secuencia de actos, las claves de interpretación del mensaje, los instrumentos, las 
normas y el género, todos unidos en el acróstico S.P.E.A.K.I.N.G. (Situation, Participants, Ends, 
Acts Squences, Keys, Instrumentalities, Norms, Genres). A continuación, se presentan los 
elementos y sus respectivas características. 
 Setting (La situación): Este elemento hace referencia a la localización espacial, 
temporal y al ambiente emocional. La idea es que se presenten situaciones reales y 
que puedan ser contextualizadas por los aprendices.  
 Participants (Los participantes): Es extremadamente importante tener en cuenta a 
los actores relacionados con el proceso productivo del aprendizaje de una nueva 
lengua. En el caso de la clase de inglés, se trataría de los estudiantes y el profesor.  
 Ends (Fines): Es necesario que se fijen objetivos al iniciar con el proceso de 
aprendizaje de una nueva lengua. Claramente, dichos objetivos deben ser realistas 
teniendo en cuenta los dos elementos anteriormente ya presentados.  
 Act Sequences (Las secuencias de actos): Para poder llevar a cabo un proceso de 
aprendizaje de un idioma extranjero es vital que exista un proceso y estructura que 
permita desarrollar la habilidad oral de manera apropiada teniendo en cuenta las 





de clase de cada profesor y de igual manera, el currículo que la institución 
proponga. De igual manera, hace referencia a las actividades que se utilizan 
durante el desarrollo de la habilidad oral. 
 Key (La clave): La clave es el grado de formalidad de la interacción, que implica 
un tono determinado (serio, lúdico, conflictivo, etc.) según sea la actividad. Se 
utilizan características de entonación, acento, pausas y ritmos de conversación.  
 Instruments (Los instrumentos): Los instrumentos pueden ser la diferencia entre el 
éxito o fracaso de un proceso de aprendizaje, por ende, es necesario verificar que 
tipo de instrumentos o medios son utilizados para una mejor aprensión de los 
conceptos. Hablando de habilidad oral, existen diferentes instrumentos que 
permiten el desarrollo de la habilidad como lo son la radio, la televisión y la 
conversación, evidentemente, entre otras. 
 Norms (Las normas): Las normas pueden ser de interacción y de interpretación. 
Pueden ser normas de interacción puesto que permite el intercambio de 
argumentos o visiones de realidad de los diferentes intervinientes. Por otro lado, 
pueden ser normas de interpretación, ya que permiten que se genere una reacción 
crítica y analítica respecto a la información que el aprendiz ejerza o perciba.  
 Genre (El género): Se refiere al tipo de discurso utilizado para el desarrollo de la 
actividad, puede ser una interacción, una conversación, una clase, una entrevista. 
Por otra parte, se encuentra a Underhill (1991), quien en su libro Testing Spoken Language 
indica diferentes maneras en las cuales se puede desarrollar la habilidad comunicativa oral del 
idioma inglés, para así obtener mejor provecho de los conceptos previos que los estudiantes tienen. 





sea la habilidad oral la que más se utilice y desarrolle en comparación al resto de habilidades 
correspondientes al proceso de aprendizaje, dando importancia al nivel de manejo de la lengua que 
tenga cada estudiante participante.  
Algunas de las propuestas que Underhill (1991) propone en su texto son básicas y útiles 
para el aprendizaje de la lengua extranjera y su aplicación a situaciones reales. Otras requieren un 
poco más de conocimiento y destreza a la hora de pensar en un idioma diferente al propio. A 
continuación, algunas de las actividades más relevantes y aplicables al presente proyecto. 
La forma más común de empezar un dialogo es por medio de una discusión/conversación, 
sin embargo, en la clase de inglés como lengua extranjera, se requiere de un análisis más profundo, 
puesto que, es necesario considerar los diferentes niveles de lengua que tengan los estudiantes para 
proceder con una discusión, algunos siempre tendrán mejor manejo de la lengua que otros. Es 
importante que, al momento de plantear este tipo de actividades, cada uno de los participantes se 
sienta tranquilo y tenga conocimiento del tipo de información que se discutirá, de esa manera se 
logrará una participación efectiva y significativa. Teniendo en cuenta el tipo de cualidades que 
busca la interculturalidad en los estudiantes, se puede llegar a lograr un ambiente apropiado para 
que una clase de conversación se lleve a cabo satisfactoriamente y con resultado positivos. 
Basados en el texto de este autor los juegos de rol son un tipo de actividad que también 
aporta al desarrollo de la habilidad oral en la clase de inglés. Con este tipo de actividad el estudiante 
debe tomar un rol e imaginarse en una situación particular que se le proporciona, donde el fin es 
que se exprese de manera apropiada con la situación y escenario asignado. El objetivo es que se 
puedan formular preguntas y que a la vez se contesten de manera adecuada, teniendo en cuenta 





un fin específico o propósito. Para el tipo de población que se estudia en esta investigación, el tipo 
de situaciones propuestas fueron básicas y con vocabulario simple pero útil. El autor resalta, 
igualmente, como válido el uso de imágenes. Este tipo de actividades consiste en designar una 
ilustración, la cual debe ser descrita por el estudiante. De esta manera se activa la productividad 
oral de quien procede a realizar esta tarea.  
Una variación que esto presenta es la de crear historias a partir de las imágenes presentadas, 
lo cual es un poco más complejo, pero permite una mejor realización del objetivo que se plantee. 
Durante este tipo de sesiones, se propone que una imagen bien escogida permitirá mejor 
desenvolvimiento del estudiante ante la misma, puesto que despertará el interesa y la participación. 
Adicional a lo anterior, el autor aclara diferentes variaciones que puede tener una actividad con 
imágenes, sin embargo, todas enfocadas al proceso de desarrollo de la habilidad oral.  
Teniendo todo lo anterior en cuenta, es claro que se requiere de distintos tipos de 
herramientas para lograr el desarrollo a cabalidad de la habilidad oral en inglés, por eso se ve la 
evidente necesidad de poder revisar los diferentes factores que influyen en el aprendizaje del 
estudiante y asignar tareas que sean acordes a sus habilidades y conocimientos, pero que a la vez 
propongan crecimiento en los factores determinantes que se pueden considerar dentro de la 
expresión oral: fluidez, vocabulario, pronunciación, entre otras. 
Criterios de evaluación  
El evaluar la habilidad oral de los estudiantes en cualquier idioma es una tarea que requiere 
de objetividad, pues se puede caer en el error de ser subjetivo y dejar de lado los criterios que se 





En la evaluación de la habilidad oral se deben tener en cuenta factores comunicativos tales 
como la lingüística, la pronunciación, la pragmática y la fluidez, así como también cuenta el factor 
pragmático, el cual sirve para validar que el mensaje oral sea efectivo desde el punto de vista 
comunicativo y su contenido sea entendible para todo púbico. 
Según Widdowson (1987) cualquier comunicación oral debe ser medida desde dos puntos 
de vista: el formal y el funcional. El uso formal de la lengua se refiere a la habilidad de producir 
frases gramaticalmente correctas dando importancia a la precisión a la hora de hablar; y el punto 
de vista funcional utiliza el conocimiento de tal manera que se puede producir una comunicación 
efectiva. También añade que, para ser capaces de comunicarse en un segundo idioma, es necesario 
enlazar las estructuras de la lengua desde un punto de vista sintáctico y fonológico, y a la vez, tener 
el léxico suficiente y apropiado para los interlocutores. Además, para confirmar que el estudiante 
domina dicha habilidad, es necesario que interactúe en escenarios donde se ponga en práctica la 
habilidad oral. 
Ahora bien, en su análisis llamado “Evaluar la expresión oral: propuesta contra los viejos 
inconvenientes”, Alarcón (2006) nombra tres condiciones que deben estar presentes en cualquier 
fase de evaluación en la habilidad oral; la fiabilidad, la cual estudia hasta qué punto los resultados 
de las pruebas son conscientes; la validez, que es el grado en que una prueba mide realmente lo 
que se pretende medir; y la viabilidad, que está relacionada con las circunstancias en las que se 
aplica, puesto que no es posible aplicar todas las pruebas en todas las situaciones, ya que hay que 
tener en cuenta contextos socioculturales y tecnológicos de los estudiantes. (Alarcón, 2006) 
La evaluación de la habilidad oral en una segunda lengua es un proceso en el que cabe 





el que se realiza (Luoma, 2004). Estas fases son: definición de la necesidad de una evaluación, 
planificación y realización de la tarea y evaluación de la tarea propiamente dicha. En la primera 
fase, la definición de la necesidad de una evaluación, es el sujeto evaluado el que necesita que su 
destreza se valore con un fin o el sujeto evaluador sea quien necesita medirla con fines prácticos. 
En la segunda fase, la planificación de la tarea, ya no sólo son sujetos, sino entornos físicos o las 
instituciones las que entran en consideración. En la tercera fase, la realización de la tarea, sólo 
interviene el sujeto o los sujetos examinados y de forma habitualmente pasiva, el evaluador. En la 
última fase, la evaluación, son los evaluadores los que intervienen. 
En cuanto a la evaluación de la habilidad oral Charles (2007) logra diferenciar dos tipos de 
comunicación oral que se evalúan hoy en día. La primera es la comunicación individual, en donde 
normalmente el emisor produce un monólogo que está condicionado por el tiempo y por una 
audiencia o contexto determinado. En la evaluación de la producción oral individual, hay que tener 
en cuenta si ésta se produce de forma espontánea o el discurso ya ha sido preparado con 
anterioridad. En cuanto al proceso de comunicación conjunta, si existe reciprocidad, hay que tener 
en cuenta otros aspectos adicionales como la comprensión mutua, la empatía, el uso de los turnos 
y la habilidad expresiva. 
Los tipos de escalas de valoración de evaluación oral se clasifican en dos categorías 
generales: holística y analítica. La evaluación holística evalúa la producción oral desde un punto 
de vista unitario y global, evaluando la calidad de la actuación sin hacer subdivisiones ulteriores. 
La evaluación analítica identifica diferentes características de la producción oral y las analiza de 
forma individual aportando más riqueza informativa a la evaluación (Taylor, 2011). Una de las 





la evaluación masiva de individuos donde hay que facilitar un resultado, tomar una decisión, o 
asignar un nivel determinado. 
Las escalas analíticas difieren de las holísticas en que la evaluación se hace de forma 
descompuesta por medio de características comunicativas que son analizadas individualmente. 
Este tipo de escala de valoración es útil en procesos diagnósticos de evaluación. Las escalas 
analíticas suelen contener de tres a cinco criterios o categorías, las cuales tienen a su vez 
descriptores de diferentes niveles. Dichas escalas forman una cuadrícula en la cual se incluye la 
puntuación que determina las fortalezas y debilidades de los individuos examinados según la 
producción oral, en este caso la escala que más se acomoda para este tipo de investigación 
cualitativa es la escala holística. El pensamiento holístico incluye modos de conocer intuitivos, 
creativos, físicos y en contexto. Ya que se emplea generalmente cuando es posible tolerar errores 
o deficiencias en alguna parte del proceso siempre y cuando el resultado final sea aceptable; 
también se usan cuando la creatividad es una de las características que se espera del trabajo del 
alumno y, por tanto, existe una variedad de resultados que se pueden calificar de correctos. 
En conclusión, en dicho proceso, hay que tener en cuenta al evaluado, no solo al evaluador, 
ya que una evaluación que no tiene una retroalimentación implícita, no suele aportar ningún 
aspecto formativo, lo cual implica un aspecto muy importante en el aprendizaje de una segunda 
lengua que no siempre se tiene en cuenta. Adicionalmente ésta escala holística cumple con un 
carácter integral, que integra desde el punto de vista del aprendizaje las dimensiones intelectuales, 
sociales y afectivas. Procesal, ya que requiere que esto se lleve a cabo durante todo el proceso 
educativo. Participativa, ya que posibilita interacción con diferentes personas. Y finalmente se dice 
que es flexible ya que se adecua a las diferencias personales de los estudiantes teniendo en cuenta 






Según lo estipulado en el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991), la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura, por lo cual la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia  y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
De acuerdo al Artículo 70, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso 
de creación de la identidad nacional, por ende, la cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad y el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país. 
De igual manera, la Ley General de Educación o Ley 115 del 1994, establece fines de la 
educación, tales como el pleno desarrollo de la personalidad, el acceso y la adquisición de 
conocimiento, la formación en el respeto a la vida, los derechos y la autoridad, la formación para 
el trabajo, el desarrollo de la capacidad crítica, la formación en la práctica del trabajo y el estudio 
y comprensión critica de la cultura nacional y la diversidad, entre otros. Respecto al aprendizaje 
de lenguas extranjeras, esta ley enuncia en su Artículo 23 que es mandataria la implementación de 
un plan de estudios que incluya entre otras áreas obligatorias la de humanidades, lengua castellana 
e idiomas extranjeros. Así mismo, dentro de la tercera sección de esta ley, en el Artículo 22, se 
encuentran los objetivos específicos de la educación básica secundaria, donde el objetivo l es la 





Ahora bien, en cuanto a la enseñanza del inglés, el Ministerio de Educación de Colombia 
ha creado unos Lineamientos Curriculares (1994) los cuales plantean ideas básicas que sirven de 
orientación y apoyo a los docentes de segundas lenguas en sus definiciones referentes al desarrollo 
curricular y dentro de los proyectos educativos institucionales. Específicamente, se abordan puntos 
de discusión que tienen injerencia en la pedagogía de las lenguas extranjeras. Igualmente se hacen 
explícitos los supuestos y correlatos educativos desde los cuales se definió la propuesta de 
indicadores de logros curriculares correspondientes a la Resolución 2343 de 1996. 
De acuerdo con lo anterior el Ministerio de Educación Nacional resalta la necesidad de 
promover la adquisición de por lo menos una lengua extranjera desde el ciclo de primaria y por 
eso se hace necesario introducir en el ámbito escolar un concepto de cultura que valore la presencia 
de grupos étnicos claramente diferenciados de acuerdo con lenguas, religiones, valores y 
diferencias socio-económicas. Según los Lineamentos Curriculares, es necesario apoyar modelos 
educativos que permitan atender y desarrollar armónicamente los diferentes modelos culturales 
que se dan cita en el país y en el mundo, promoviendo así el respeto por la diversidad cultural. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1994) Así mismo, se encuentran los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (2016), los cuales funcionan como complemento a los Estándares y Lineamientos ya 
estipulados para la educación colombiana, siendo aplicables a los cursos de secundaria. Los DBA 
son una herramienta que busca asegurar educación de calidad y equitativa para todos los niños del 
país, fijando competencias que se deben manejar en cada nivel del bachillerato. “Su importancia 
radica en que plantean elementos fundamentales para la construcción de aprendizajes encada año 
escolar para que, como resultado de este proceso, los estudiantes alcancen las metas planteadas en 
los Estándares Básicos de Competencia sobre un nivel de dominio de inglés pre intermedio” 





Capítulo 2: Metodología 
Paradigma de investigación: Cualitativo interpretativo 
 La investigación cualitativa es un modo de investigar que adopta el investigador 
respecto al objeto de estudio, los objetivos y el problema a estudiar. Con este tipo de estudio el 
investigador es el principal instrumento para llevar a cabo la misma, puesto que depende de sus 
habilidades el poder diseñar e implementar una posible solución al problema escogido. 
Según Vasilachis (2006), la investigación cualitativa tiene tres características principales: 
quién y qué se estudia, puesto que este tipo de investigación  se interesa por realidades concretas, 
contextos y conceptos de sus participantes objetos de estudio; método, ya que la investigación 
cualitativa es interpretativa, inductiva y reflexiva, de igual manera emplea métodos de análisis y 
de explicación adaptable al contexto de los participantes; y objetivos, estos buscan descubrir lo 
nuevo y adaptan teorías fundamentadas empíricamente, intentan comprender lo complejo, el 
contexto y el detalle, provee nueva visiones sobre lo que se conoce, describe, explica, construye y 
descubre. 
Por otro lado, Souza (2010) afirma que el análisis cualitativo es el método adecuado al 
estudio de la historia, de las representaciones, de las creencias y percepciones, producto de la 
interpretación que los humanos hacen con respecto a cómo viven. Una de las características 
principales de este tipo de investigación, según este autor, es la contextualización porque es 
necesario distinguir las diferentes maneras de pensar según la realidad de los otros; otra 
característica a tener en cuenta es el origen y antecedentes sociales del objeto de estudio; la tercera 
característica radica en dar relevancia al contexto social, económico, familiar, religioso, etc. de 





considerar los acuerdos y conflictos dentro de los cuales el objeto de estudio se desenvuelve (hogar, 
barrio, orientación social y creencias religiosas. 
Tipo de investigación: Investigación-acción 
La investigación acción es la única metodología que permite a las personas ser participantes 
activos dentro de los proyectos de investigación, siendo así el principal instrumento de gestión y 
cambio.  Basados en la anterior información, es claro que este proyecto investigativo se acopla de 
manera adecuada al tipo de investigación expuesta. El problema que se evidencia en los estudiantes 
del ciclo IV del Colegio Nacional Nicolás Esguerra tiene una posible solución gracias a la 
intervención de la docente titular como de las docentes en formación, puesto que es una situación 
que se presenta dentro del aula de clase y busca llevar a cabo una transformación.  
Teniendo en cuenta las fases de la investigación-acción del modelo de Hernández Sampieri 
(2014) se observa un modelo pertinente a seguir con el fin de observar, diseñar, aplicar y 
retroalimentar una posible solución a la situación problema.  
Ilustración 2 - Investigación-acción 
 





El primer ciclo de la investigación-acción se ve reflejado en las primeras sesiones en las 
cuales se tuvo contacto con los estudiantes del curso mencionado. En este ciclo inicial donde 
Sampieri siguiere se haga una inmersión en la problemática, en este caso el salón de clases para 
que en este proceso inicial se logren recolectar datos sobre la problemática y las necesidades que 
la población pueda llegar a tener y así poder desarrollar el planeamiento del problema. (Anexo 2) 
Durante estos acercamientos iniciales, fue posible para las investigadoras identificar cuantiosas 
áreas de mejora en cuanto al aprendizaje del inglés como lengua extranjera, siendo la habilidad 
oral la que más trabajo necesitaba. 
Siguiendo con el orden cronológico que Sampieri, en el segundo ciclo partiendo de las 
primeras actividades propuestas en clase, observaciones hechas y encuestas, fue posible determinar 
que los estudiantes necesitaban de alguna herramienta que pudiera brindar un acercamiento más 
real a la lengua inglesa. De igual manera, por la información que se pudo obtener a medida que se 
desarrollaban las clases, se evidenció que los estudiantes estaban interesados en aprender 
información y formas de uso de la lengua en ámbitos de culturas extranjeras, tal como se refleja 
en la Encuesta #2 realizada a los estudiantes, donde la mayoría indico que les gustaría aprender de 
las culturas angloparlantes. 
Este segundo ciclo del tipo de investigación mencionado repercute directamente en el plan 
que se creó para poder mejorar la habilidad oral de los estudiantes. Aquí se buscó fijar objetivos, 
delimitar instrumentos y se identificó un tipo de investigación pertinente para llevarla a cabo. 
Dentro de esta fase, se tuvo como fin verificar cuáles serían las estrategias y actividades apropiadas 
para aplicar el uso de la interculturalidad dentro de la clase de inglés con el fin de encontrar mejoras 
en la expresión oral. Adicionalmente, se verificó como se plantearía la evaluación y análisis de los 





es una fase donde se determinaron diferentes aspectos de la investigación para no llevarla a un 
punto muy extenso, y así observar y encontrar resultados objetivos. 
El tercer ciclo recurre a la ejecución de lo planeado en la fase anterior para recolectar 
información, con el fin de buscar resultados de la investigación y respuestas a la pregunta 
planteada. Durante esta etapa se desarrollaron cinco aplicaciones (Anexo 1-5) en el ciclo IV con 
temáticas interculturales donde los estudiantes aprenderían costumbres de culturas extranjeras y 
las compararan con las propias. En estas aplicaciones el trabajo en grupo y el uso de la habilidad 
oral fueron elementos constantes durante el ciclo académico. De este modo, con ésta fase se buscó 
dar una posible solución al problema identificado en la fase uno, por consiguiente, fue necesario 
que estas tres fases estuvieran empalmadas de manera correcta para encontrar una posible solución 
ante la mejora de la habilitada oral que esta investigación abarcó.  
Por último, el cuarto ciclo planteado por Sampieri se basa en la retroalimentación. A través 
de este ciclo se recoge la información de lo aplicado en las etapas anteriores y se procede a analizar. 
Con el análisis hecho durante este último ciclo, fue posible identificar los elementos donde hubo 
avances en el proceso que se llevó a cabo durante la ejecución. Asimismo, se pudo retroalimentar 
a los estudiantes sujetos de investigación acerca de cuáles fueron los resultados que se obtuvieron 
durante cada aplicación, haciendo las respectivas correcciones cuando eran necesarias 
dependiendo del elemento de la habilidad oral en el que se encontraran fallas, siendo un ejemplo 
claro, la pronunciación. Fue posible hacer una inspección a las actividades propuestas, ya que se 
pudo confirmar si tuvieron algún efecto respecto a los resultados esperados. En esta fase durante 
el proceso de análisis de los datos, se pudo identificar que los estudiantes se sintieron atraídos por 
las temáticas interculturales expuestas y lograron ampliar su conciencia intercultural, a la par de 





Población y muestra 
La población elegida para llevar a cabo esta investigación es el grado octavo, 
correspondiente al ciclo IV del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. Dicho curso está conformado 
por treinta y cuatro estudiantes, cuyas edades oscilan entre los dieciséis y los treinta y tres años. 
Dentro del curso se encuentran personas provenientes de la costa caribe del país, de la región 
andina y del pacifico. El presente proyecto tiene como muestra en su totalidad a los integrantes de 
este curso.  
Instrumentos para la recolección de información 
Encuesta 
Las encuestas aplicadas al ciclo IV del Colegio Nacional Nicolás Esguerra fueron dos, una 
de tipo analítico y otra descriptiva, las cuales tenían preguntas de respuesta abierta y otras de 
selección múltiple con opción de justificar su respuesta. Estas encuestas tenían como objetivo 
tomar un registro de actitudes o condiciones presentes en la población al momento de aplicar este 
instrumento. De la misma forma, se buscó explicar y describir un problema para encontrar una 
posible solución.  
Este instrumento permitió hacer una indagación con la intención de conocer que tan 
relevante era el inglés para los estudiantes, como creerían que su clase de inglés podría manejar y 
conocer que reacciones podrían tener hacia la interculturalidad y la competencia intercultural. Es 
importante para esta investigación confirmar si los estudiantes sentían algún tipo de impedimento 
para aprender esta lengua extranjera. A su vez, era necesario conocer si tenían nociones de 
interculturalidad y sus ventajas, de esa manera, se podrían diseñar e implementar herramientas 





Diarios de campo 
Los diarios de campo fueron descriptivos. Debían tener la fecha de la interacción, haciendo 
descripción de aspectos como: actitudes de las personas que intervienen en cada clase, narraciones 
de vivencias, percepciones, reflexiones y hechos de trascendencia. De igual modo, se buscó tener 
un registro de elementos a mejorar y avances que se dieran a través de cada intervención. La 
finalidad de este instrumento era dar seguimiento al progreso y mejoras que se podrían presentar 
a medida que las aplicaciones se hacían con el grupo de investigación.  
Grabaciones 
Las grabaciones fueron un elemento esencial para poder demostrar las dificultades y 
mejoras que tuvieron los estudiantes. Por medio de la grabación y su correspondiente transcripción, 
se evidenciaron las falencias y problemas identificados anteriormente. De igual manera, si las 
posibles soluciones propuestas generaron algún impacto en los estudiantes. Posterior a la 
realización de las grabaciones, se hicieron las respectivas transcripciones fonéticas para poder 
tener por registro escrito toda la información necesaria que soporta el eje central de la 
investigación: la mejora de la expresión oral.  
Procedimiento 
Para el presente proyecto se diseñaron cinco aplicaciones, con las cuales se fijaron 
objetivos lingüísticos en cuanto a la habilidad oral y objetivos en cuanto a la competencia 
intercultural. Todas las sesiones fueron grabadas a través de audios, los cuales se complementan 
con los registros hechos en los diarios de campo. 
La primera sesión (Anexo5) se llamó International leaders y tuvo como objetivos: practicar 





relacionado con cultura general y hechos de interés social; y tomar conciencia acerca la 
importancia e influencia de líderes a nivel mundial, en diversos ramos.  
Durante esta aplicación, se presentaron diferentes líderes mundiales (Anexo 6), con lo cual 
los estudiantes debían identificar características o hechos que podrían contribuir a que alguien sea 
considerado un héroe o líder. Partiendo de lo anterior, se les solicitó consultar respecto a algún 
líder mundial, explicando los motivos de su importancia ante la sociedad. Por grupos, los 
participantes hicieron intervenciones frente al resto de la clase, comentando aspectos o datos 
importantes del personaje escogido y el resto de sus compañeros jugaban a adivinar de quien se 
trataba.  
La segunda sesión (Anexo 7) tuvo como nombre Traditional dishes, donde los objetivos 
planteados fueron: desarrollar avances respecto a la producción oral a través de una conversación 
referente a una situación cotidiana; aprender y utilizar correctamente el vocabulario referente a 
compras y alimentos; reconocer la importancia de un plato típico para una nación o región; y 
reconocer diferentes platos típicos, tanto de países extranjeros como del propio. 
Para llevar a cabo estos objetivos se hizo una conversación con los estudiantes para hablar 
acerca de su concepción de plato típico y lo que representa para el lugar al que pertenece. Posterior 
a esto, hubo una explicación corta de preguntas y respuestas para usar el presente simple en inglés 
y se procedió a preparar la actividad principal. Los estudiantes debían trabajar en parejas con el 
fin de crear una situación donde uno era comprador y otro vendedor, así podrían adquirir y vender 
los productos necesarios para preparar una receta asignada. Dicha receta correspondía a algún país 





el plato. Como acción complementaria, los estudiantes debían consultar para la siguiente clase 
respecto al origen e importancia del plato asignado. 
La tercera sesión (Anexo 8) se designó como Intercultural dialogue, teniendo como 
objetivos: interpretar el mensaje intercultural de una imagen; describir y representar sentimientos 
o comportamientos de personas pertenecientes a diferentes culturas; generar producción oral 
respecto al tema presentado en clase; y reconocer la importancia de la diversidad dentro de un 
mismo ambiente. 
La actividad principal de esta clase se centró en la interpretación de imágenes brindadas a 
los estudiantes, donde encontraban claras situaciones de interculturalidad. Divididos en grupos, 
los participantes debían imaginar una situación previa o posterior a la imagen asignada y, partiendo 
de esta suposición, debían crear y presentar ante toda la clase un dialogo en el cual cada integrante 
del grupo se involucrara e hiciera una intervención respecto a la situación inventada. Un aspecto 
muy importante al llevar a cabo la actividad, era incluir vocabulario visto respecto a cultura, 
diversidad y valores.  
La cuarta sesión (Anexo 9) se denominó Interculturality in music, para la cual se 
determinaron los siguientes objetivos: practicar pronunciación a través de la repetición de 
canciones; practicar la habilidad oral a través de análisis y explicación de ideas; aprender nuevo 
vocabulario relacionado con realidades plasmadas en la música; y aprehender el mensaje que 
transmite Imagine de John Lennon. 
Para iniciar esta aplicación, se presentó el video de la canción “Black or White” de Michael 
Jackson, con el cual se hizo un posterior análisis intercultural respecto a las imágenes y situaciones 





de John Lennon, siguiendo la letra y cantándola en conjunto. Finalmente, los estudiantes 
expresaron oralmente, como por escrito (Anexo 12), lo que esta canción significó para ellos.  
La última sesión (Anexo 10) se tituló Breaking stereotypes y sus objetivos fueron: 
reflexionar y eliminar preconceptos acerca de diferentes regiones del país; practicar la habilidad 
oral a través de conversaciones y descripciones básicas; y aprender nuevo vocabulario relacionado 
con estereotipos. 
Esta aplicación inició con la muestra de algunos chistes colombianos (Anexo 11), los cuales 
se basan en estereotipos de personas oriundas de algunas regiones del país, buscando cuestionar a 
los estudiantes respecto a lo que estos chistes reflejan y si realmente representan la realidad. 
Posteriormente, la clase se organizó por grupos y se asignó a cada uno la imagen de una persona 
de algún lugar de Colombia. Los estudiantes debían analizar la imagen, identificar la región 
representada por el personaje y las características que este podría tener. Finalmente, se compartió 







Capítulo 3: Análisis de datos 
Con el fin de tener un punto inicial de trabajo para este proyecto, se realizaron dos encuestas 
a los estudiantes: una de tipo descriptivo y otra de tipo analítico. Las mismas respondieron a 
funciones netamente diagnósticas, ya que se buscaba conocer la opinión e interés de los estudiantes 
respecto al inglés y la interculturalidad. Como segunda parte, se diseñaron cinco intervenciones 
para llevar a cabo con el grupo, las cuales fueron registradas en grabaciones y diarios de campo. 
Estas aplicaciones tenían como objetivo, además de implementar la interculturalidad a la mejora 
de la habilidad oral en inglés, responder a las necesidades e intereses demostrados por medio del 
primer instrumento indicado anteriormente. A continuación, se puede apreciar la información 
recolectada e interpretada por las docentes investigadoras.  
En primera medida, se encuentran los datos recogidos en la etapa diagnóstica por medio de 
la Encuesta #1 (Anexo 2) y la Encuesta #2 (Anexo 3). 
Análisis - Encuesta #1 
Esta encuesta de tipo analítico aplicada a los estudiantes del ciclo IV del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra se hizo con el fin de conocer los intereses de los estudiantes por el inglés, como 
les gustaría aprenderlo, si presentaban dificultad para expresarse de forma oral y si les gustaría 
aprender de interculturalidad. 
Ante esta encuesta los estudiantes tenían que responder de forma abierta ciertas preguntas 
y en otras elegir una respuesta por preguntas de selección múltiple. Al validar los resultados los 
estudiantes brindaron diversas ideas sobre lo que querían cambiar de las clases de inglés y 





fueron consientes desde la primera pregunta que el inglés es importante para poder tener un buen 
trabajo o poder comunicarse con personas en otras partes del mundo. 
Cuando se analizó la segunda pregunta en la cual se les pedía a los estudiantes confirmar 
mediante qué elementos querían aprender el segundo idioma, las respuestas fueron variadas. 
Algunos estudiantes querían seguir con el método ya manejado, el cual mantenían regularmente 
en las clases con la profesora titular, mientras que otros querían experimentar con otras 
posibilidades, bien fuera clubes conversacionales, música e inclusive a través de series de 
televisión y situaciones cotidianas. Todos estos elementos fueron apreciados al momento de 
desarrollar los planes de clases, puesto que se quería que los estudiantes se sintieran más a gusto 
con las lecciones y su participación fuera más activa y representativa.  
En la tercera pregunta se les cuestionó si les gustaba expresarse de forma oral en inglés y 
la respuesta de muchos fue negativa. Las principales razones eran pena al hablar o fallas en la 
pronunciación, por lo cual sentían que debían reforzarla para así desarrollar la confianza que se 
requiere para llegar a tener una conversación con otro angloparlante. 
Avanzando a la pregunta cinco en la cual se les pregunta a los estudiantes si les gustaría 
aprender sobre interculturalidad, se encontraron respuestas positivas. Al realizarse esta encuesta 
no se les explico el significado de la palabra, pero al preguntarles que entendían por este concepto 
sus respuestas no estuvieron tan alejadas al verdadero significado de la interculturalidad.  
En cuanto a las preguntas seis y siete, se puede decir que van de la mano con la anterior, 
ya que la intención de las mismas era identificar si en el aula de clase había problemas de 





respuestas lo confirmaron, bien fueran por diferencias religiosas, procedencia, gustos o hasta por 
inclinaciones sexuales.  
Con esta encuesta inicial fue posible confirmar que a la mayoría de estudiantes les gustaba 
el inglés, sin embargo, lo encontraban difícil de aprender. De igual manera, se encontró 
unanimidad en la opinión de los estudiantes al indicar que querían mejores o nuevos métodos de 
enseñanza, así que se decidió abordar estrategias en el aula para aumentar la participación en clase 
de los estudiantes. Durante las aplicaciones realizadas se tuvo muy en cuenta el trabajo en grupo, 
debido a que por medio de este se podría mejorar la convivencia en el grupo como lo indicó 
(Cavalié, 2016). Esta encuesta fue fundamental para iniciar con el diseño de las clases que 
ayudaron al desarrollo de este trabajo de tesis, ya que su objetivo principal es implementar 
actividades relacionadas con la interculturalidad que faciliten el desarrollo de la habilidad oral en 
los estudiantes. 
Análisis - Encuesta #2 
Esta encuesta de tipo descriptiva fue realizada a los estudiantes del ciclo IV del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra en una clase previa a la introducción del tema de la interculturalidad, 
con el fin de saber si contaban con un conocimiento inicial sobre lo que esta es y qué posición 
tenían sobre la habilidad oral en el inglés como lengua extranjera. Se les pidió que respondieran 
de la forma más honesta posible y si lo querían, podían justificar sus respuestas.  
La anterior información se encuentra interpretada en la siguiente tabla, la cual indica la 






PREGUNTA CONCLUSIÓN    
¿El estudio de  una lengua extranjera es 
una manera  de aprender una cultura? 
Todos los alumnos coincidieron en esto y 
todos has aceptado que mediante una cultura 
se puede aprender una lengua extranjera(29) 
¿Cuántas más lenguas conozca mejor 
hablante intercultural será? 
17 estudiantes respondieron que sí que entre 
más lenguas se conozcan mejor se podrá 
desarrollar socialmente con un hablante de 
lengua extranjera y 12 estudiantes 
consideraron que no 
¿Tener muchos amigos de diferentes países 
y culturas es una prueba de que somos 
competentes interculturalmente? 
19 estudiantes respondieron que sí, esto se 
debe a que una persona que desarrolla la 
habilidad intercultural es capaz de relacionarse 
mejor con personas de otros países ya que son 
más tolerantes y respetuosas, abiertos a 
conocer sobre la cultura de estos. 
¿Dominar la lengua meta me convierte en 
hablante intercultural? 
17 de 29 estudiantes respondieron que sí. 
Usualmente una persona que ha estado 
inmersa por mucho tiempo en una cultura 
extranjera aprende a hablar fluidamente y a 
entender dichos y frases netamente 
entendibles por nativos.  
¿Visitar o mejor aún, vivir en el país de la 
lengua meta aumenta de manera 
significativa mi competencia intercultural? 
22 estudiantes respondieron que sí, ya que 
explicaban que si todos los días tienen una 
interacción con hablantes nativos mejorara la 
forma de hablar y expresarse con los demás. 
¿El objeto de los aprendientes de una 
lengua extranjera es llegar a ser hablantes 
interculturales? 
23 de 29 estudiantes respondieron que eso es 
cierto ya que una vez asimilan y dominan la 
lengua meta son capaces de interactuar de 
manera más natural con los otros nativos y 
expresarse con fluidez y ser entendidos 
fácilmente.  
 
Al leer las respuestas que los estudiantes daban a las preguntas, se pudo evidenciar que el 
interés que tienen por aprender una lengua extranjera es grande y que consideran que los 
intercambios culturales con hablantes nativos del inglés son una gran ayuda para poder aprender a 





Con esta encuesta realizada se pudo identificar que a pesar de que los estudiantes no se 
expresan en inglés de manera oral durante la clase, son conscientes de que hablarlo es una habilidad 
que quisieran desarrollar, puesto que al salir del colegio muchos de ellos quisieran iniciar una 
carrera profesional y saben que el tener conocimiento de un idioma extranjero es fundamental. 
Si bien es claro que se realizaron dos encuestas de forma diagnóstica en esta investigación, 
es importante aclarar la importancia de cada una. La primera encuesta realizada de forma 
diagnostica se efectuó con el fin de conocer el interés que tenían los estudiantes en cuando a la 
clase de inglés, si les gustaba hablar en público y si les interesaba conocer sobre la 
interculturalidad; mientras que la segunda encuesta tenía como objetivo conocer si los estudiantes 
tenían un conocimiento sobre la competencia comunicativa intercultural o de la interculturalidad. 
En segunda medida, se encuentran los datos recolectados en la etapa de aplicación a través 
de grabaciones, sus respectivas transcripciones y diarios de campo. 
Teniendo en cuenta a Gibbs (2012) existe una manera acertada de llevar a cabo un análisis 
cualitativo y esta se hace por medio de la codificación. Este proceso se basa en simplificar la 
información recogida, buscando elementos en común o repetitivos durante la intervención hecha, 
verificando si existe algún tipo de evolución a través del proceso. Por otro lado se encuentran 
Strauss & Corbin (1990) quienes por medio de su trabajo de teoría fundamentada, dan a conocer 
la codificación abierta, la cual se basa en hacer una inspección reflexiva de los datos para 
identificar categorías, y es precisamente este tipo de codificación la que permite categorizar de la 
siguiente manera la información hallada en los diarios de campo y grabaciones: 





 El comportamiento de los estudiantes presenta cambios a medida que se desarrolla 
cada aplicación 
 El trabajo en grupo fluye y los equipos interactúan de manera activa. Se nota a 
través de las clases que hay una mejor integración de los estudiantes, ya que hay 
varios de ellos que fluyen entre distintos círculos y colaboran a diferentes 
compañeros  
 Al presentarse algunos inconvenientes de disciplina por factores externos a la 
clase, se observa cooperación a la hora de buscar soluciones 
 La participación en clase y el interés aumenta con cada actividad, los estudiantes 
se muestran activos ante las clases que incluyen temas de interculturalidad 
Esta información queda evidenciada a través de las observaciones y diarios de campo 
(Anexo 15-18), donde se aprecia de manera clara que los estudiantes tuvieron mejor desempeño a 
medida de las clases avanzaban. El trabajo individual y en equipo se vio más completo y con mayor 
atención en comparación a semestres anteriores, a tal punto de que varios estudiantes fueron gran 
soporte para que sus compañeros cumplieran con las tareas asignadas. Un avance bastante notorio 
fue el cambio en disposición de los estudiantes al hacer intervenciones en inglés ante el resto de la 
clase, puesto que no se notaba vergüenza o temor a equivocaciones. A su vez, el grupo demostraba 
interés y expectativa ante las actuaciones y presentaciones de sus compañeros. 
De igual manera, es importante mencionar que en una de las sesiones se contó con la 
presencia de la coordinadora del colegio y la directora de grupo, puesto que se estaba presentando 
un problema con el estudiante representante de curso, ante lo cual hubo una conversación abierta 
y participativa de la mayoría de alumnos. Dicho suceso permitió apreciar mejorías en aspectos 





Categoría 2: Condiciones o limitaciones (Elementos de discurso oral en inglés) 
 Los estudiantes demostraron avances pertinentes, teniendo en cuenta las pocas 
sesiones que se tuvieron con ellos 
 Uno de los puntos importantes está en la gramática, puesto que en un principio el 
asignar la realización de un dialogo o hacer una intervención hablada era una tarea 
complicada a llevar a cabo, sin embargo, fue posible establecer diferencias entre 
algunos tiempos gramaticales básicos y su uso 
 El vocabulario influyó bastante en el desarrollo positivo de actividades, debido a 
que, teniendo más palabras para usar, podían expresar más fácil lo que querían 
comunicar 
 De igual manera, fue posible lograr conversaciones y diálogos más fluidos y muy 
descriptivos 
 La pronunciación, fue el punto que menos mostró mejoras, ya que se hacían 
correcciones solo si había errores muy marcados o repetitivos. 
En este caso, la herramienta utilizada para soportar esta información es la transcripción 
correspondiente a las aplicaciones realizadas (Anexo 14). A través de las mismas fue posible 
identificar distintos avances del discurso en lengua extranjera de los estudiantes. En algunas de las 
intervenciones de los alumnos fue necesario hacer correcciones de pronunciación o gramática, sin 
embargo, las mismas funcionaron para que los errores no fueran repetitivos y cada vez, fueron 
menos necesarias. A su vez, el vocabulario enseñado en clase fue aprendido y utilizado de manera 
correcta para desarrollar las actividades propuestas, lo cual generaba mayor confianza y propiedad 





De igual modo, fue posible determinar que a medida que las sesiones avanzaron, los 
estudiantes lograban sostener conversaciones con mayor fluidez y claridad, las cuales les permitían 
comunicarse sin problema con sus compañeros y la docente investigadora. Esto demuestra que, a 
pesar de las pocas aplicaciones realizadas, se pudo intervenir el proceso de aprendizaje de inglés 
de manera favorecedora para el grupo objeto de estudio.  
Categoría 3: Estrategias, prácticas o tácticas (Conciencia intercultural) 
 En definitiva, este punto tuvo claros avances ya que al principio del curso los 
estudiantes no tenían idea de que era interculturalidad ni de cómo esta podía ser 
integrada a su clase de inglés 
 Los estudiantes aprendieron a diferenciar culturas y sus correspondientes 
costumbres 
 Desarrollaron la capacidad de reflexión respecto a problemas actuales como la 
discriminación, tolerancia, respeto de diferencias, prejuicios e integración 
 Fue posible percibir que la integración de este componente a la clase de inglés 
generaba motivación e interés a la información brindada. 
Esta categoría se fundamenta en la Encuesta #2 (Anexo 4) aplicada a los estudiantes y la 
pregunta #5 de la Encuesta #1 (Anexo 3). Gracias a dichos instrumentos fue posible determinar 
que los estudiantes estaban interesados en la interculturalidad y sus implicaciones, ya que lo 
encontraron como una herramienta para conocer culturas diferentes a la propia y así acercarse de 
una manera diferente a un idioma extranjero.  
Así pues, las observaciones y diarios de campo fueron de gran ayuda para concluir que los 





actividades propuestas durante las aplicaciones. Los estudiantes mostraron gran interés respecto a 
cómo la interculturalidad puede ser aplicada en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y como esta 
logra crear vínculos y forjar valores. Una vez las aplicaciones estaban por concluirse, el grupo 
podía hablar de términos como diversidad, cultura, diferencias, respeto, entre otros, con facilidad. 
Estos instrumentos demostraron que al principio de la práctica docente se presentaron 
dificultades para desarrollar actividades en clase y a medida que se hicieron sesiones y 
aplicaciones, se pudo evidenciar mejoras en el aprendizaje del inglés. Se denotó un gran interés 
por el tema de la interculturalidad, por ende, la participación de los estudiantes era cada vez mayor. 
Así mismo, se evidenció cooperación por parte del grupo para llevar a cabo las sesiones y 
asistencia entre compañeros para completar actividades. 
Por otro lado, las grabaciones y sus transcripciones (Anexo 14), permitieron evidenciar que 
había fallas de pronunciación, fluidez y vocabulario al momento de hablar en inglés, sin embargo, 
las mismas permitieron apreciar que habían mejoras a medida que se hacían correcciones. Cada 
una de las clases tuvo su respectiva transcripción, incluyendo las intervenciones de cada alumno 
hizo y las ocasiones en que la docente investigadora intervino. En algunas ocasiones, se 
presentaron fallas de estructuras gramaticales o de pronunciación, en las cuales fue necesario hacer 
correcciones inmediatas para evitar repetición de las mismas posteriormente. A continuación, 
algunos ejemplos: 
Ejemplos de pronunciación: 
-What do you /nɛd/? (incorrecta) 





-Do you have /fɛʃ/? (incorrrecta) 
Do you have fish? 
Ejemplo de gramática: 
-What need? (incorrecta) 
What do you need? 
Tomando en cuenta todo lo anterior, fue posible reconocer que era necesario implementar 
alguna herramienta o recurso didáctico que permitiera a los estudiantes aprender inglés de una 
manera más llamativa, puesto que existía el interés y el gusto por el idioma, lo cual es necesario 
aprovechar para crear un proceso de aprendizaje más enriquecedor. A pesar de que existieron 
diversas áreas de mejora, se buscó hacer énfasis en la que menos se practica en el tiempo de clase 
regular, lo cual está directamente relacionado con que el fin de aprender una lengua extranjera 
reside en la facultad de poder comunicarse al hablar, por ende, se prioriza la habilidad oral como 
centro de esta investigación.   
Ahora bien, al llevarse a cabo una investigación que se centra en el desarrollo de la 
habilidad oral en inglés, es completamente sustancial mencionar a Underhill (1991), quien indica 
que es necesario hacer que el participante hable todo lo posible para desarrollar dicha habilidad. 
Por esa razón, se afirma por medio de este trabajo que actividades como el juego de rol, preguntas 
y respuestas, la descripción de imágenes y las conversaciones cotidianas son altamente efectivas 
para crear espacios de interacción, charla y participación. 
A la par, es importante mencionar cuatro de las cuatro condiciones mencionadas en el 
método S.P.E.A.K.I.N.G. (Hymes, 1972): Ends, Acte sequences, Instrumets y Genre. Un gran 





componentes, de manera adecuada, permite que se haga un proceso de aprendizaje significativo, 
puesto que se encuentran presentes el enfoque, la preparación, determinados medios y métodos 
para llevar a cabo cada aplicación. Esto genera planes de clases eficientes que cumplan con las 
necesidades de los estudiantes y suplan campos no cubiertos con anterioridad por el maestro. 
Por otro lado, la combinación y el contraste de culturas fue uno de los puntos que más tuvo 
relevancia en las sesiones realizadas con el ciclo IV, ya que los estudiantes podían identificar 
diferencias y similitudes entre las mismas. En consecuencia, fue posible que, a través de 
actividades relacionadas con la interculturalidad los estudiantes aprendieran la importancia de 
respetar las diferentes culturas que se pueden encontrar en el mundo y que enriquecieran su 
concepto previo de nación por uno más completo y cercano. 
Para las docentes investigadoras fue evidente que en los estudiantes existía interés por 
aprender la lengua extranjera, sin embargo, no se brindaban las herramientas necesarias para llevar 
a cabo este proceso. Así pues, fue claro que al integrar temas novedosos combinados con 
información basada en diversidad, los estudiantes se mostraban activos ante la clase y el contenido 
de la misma, pudiendo así alimentar o eliminar concepciones previas que tenían respecto a la 
cultura colombiana y culturas foráneas. 
Finalmente, como un factor positivo adicional, es para destacar la mejora en la convivencia 
del grupo. Con las sesiones se veía que habían interacciones más y más asertivas que llevaban a 
crear un buen ambiente escolar entre el grupo y los docentes, puesto que como se mencionada en 
la descripción del problema, los estudiantes expresaban que había problemas de convivencia entre 
algunos compañeros. Por ende, la conciencia intercultural permeó hasta el punto de impactar 






Es preciso indicar que la interculturalidad es una buena temática para implementar en las 
clases de inglés, puesto que amplía de manera significativa la visión del idioma y a la vez, los 
temas que en este se pueda aplicar; permite que los estudiantes aprendan, reconozcan y respeten 
las diversas culturas que existen; brinda la oportunidad del intercambio de conocimiento con 
personas extranjeras e influye positivamente respecto al interés por aprender esta lengua. 
Teniendo en cuenta lo dicho por Brown & Yule (1983) respecto a su concepto de habilidad 
oral, esta investigación se encuentra en acuerdo ya que al instaurar espacios de charla y trabajo en 
grupo durante el desarrollo del proyecto, se crearon interacciones en las cuales los participantes 
no solo recibían información, sino que también eran capaces de producir discurso oral en inglés. 
Así pues, con el apoyo de la interculturalidad, la habilidad oral logró crear interacciones exitosas 
entre los estudiantes sujetos de estudio, lo cual se puede afirmar con base en los testimonios de los 
estudiantes, quienes indicaron que los temas expuestos en las sesiones, les eran motivantes para la 
participación en las actividades propuestas, que como se ha indicado, siempre estaban enfocadas 
en la práctica de la habilidad oral.  
Así mismo, se puede decir que hubo progresos respecto a la habilidad oral en inglés de los 
estudiantes, lo cual queda evidenciado a través de los diarios de campo y los hallazgos 
representados a través de las tres categorías presentadas en el análisis de datos del capítulo anterior 
de esta investigación. Basados en el Marco Común Europeo, es posible decir que a algunos de los 
estudiantes se les puede clasificar en el nivel A1, puesto que, entienden y elaboran estructuras 
básicas tanto al oral como lo escrito. No todos los participantes lograron encajar dentro del primer 





disposición frente al idioma extranjero, lo cual será positivo para su continuo proceso de 
aprendizaje del inglés. 
Tal como lo indicaban Hincapie & Rubio (2016), es necesario crear material original para 
abordar el tema de la interculturalidad para la clase de inglés. Es necesario que estos materiales 
incluyan temas del interés de los estudiantes, siempre enfocados a la convivencia e interacción de 
culturas. Esto debido a que los materiales existentes no cumplen a cabalidad con las necesidades 
y predilecciones de los alumnos, por ende, durante las aplicaciones de este proyecto las docentes 
investigadoras diseñaron actividades y talleres que se ajustaran a los objetivos de la clase. 
Por otro lado, es necesario mencionar que la influencia de Byram (1997) en este proyecto 
fue determinante, puesto que es un autor que propone desde el punto de vista del estudiante y a la 
vez del maestro. Los estudiantes del ciclo IV tuvieron la oportunidad de explorar de manera 
positiva hacia la diferencia y reconocimiento de culturas y a su vez, apreciar las autóctonas. Byram 
(1997) indica que la competencia intercultural está compuesta por tres elementos: conocimiento, 
actitudes y habilidades; dichos componentes fueron vitales en el proceso realizado con el grupo, 
ya que fue necesario considerar las concepciones y conceptos previos de los estudiantes, así como 
sus debilidades y fortalezas para desarrollar las clases. Por ende, es preciso mencionar que ésta fue 
la estrategia apropiada para diseñar aplicaciones que generaran impacto en el desarrollo de la 
habilidad oral de los estudiantes y en su proceso de afianzar conciencia intercultural. 
Desde la misión del maestro, Byram, Gribkova, & Starkey (2002) afirman que existen 
pautas para ser un buen maestro a la hora de integrar la interculturalidad a la clase, las cuales 
radican en que el docente genere en los estudiantes interés por culturas foráneas y a su vez, 





juntos son involucrados a la hora de enseñar, pueden lograr formar personas interculturalmente 
competentes. Al hacer revisión de la información arrojada por los análisis y codificaciones de este 
trabajo, es posible decir que se alcanzaron niveles satisfactorios respecto a los estándares que el 
autor plantea en sus obras. 
Ahora bien, es necesario resaltar la relevancia de los DBA (2016), los cuales son un 
complemento para la construcción y actualización de propuestas curriculares, pues, comprenden 
algunos elementos fundamentales del desarrollo de la competencia comunicativa en inglés dando 
importancia al desarrollo de la habilidad oral.  Al validar los estándares que allí se exponen para 
el grado octavo, el cual corresponde al ciclo IV, se menciona que el estudiante debe ser capaz de 
solicitar y brindar información sobre experiencias y planes de forma clara y breve e intercambia 
información sobre temas académicos y de interés general por medio de conversaciones sencillas, 
diálogos o juegos de rol, por ende, se puede concluir que estos estándares que se evidencian 
desarrollados en las actividades propuestas por las investigadoras en las sesiones desarrolladas 
para mejorar la habilidad oral a través de temáticas interculturales.   
Para finalizar, cabe resaltar la influencia que tuvieron los lineamientos curriculares en el 
área de lenguas extranjeras para esta investigación, ya que a medida que se aprende la lengua 
inglesa, se intercambian conocimientos y creencias acerca del idioma y sus hablantes, aumentando 
el potencial cognitivo y afectivo que el estudiante tiene de su lengua y de la lengua extranjera. El 
aprendizaje de lenguas extranjeras implica una educación intercultural, es decir, el desarrollo de 
la comprensión, de la tolerancia y de la valoración de otras identidades culturales, factores puestos 
en práctica en cada una de las sesiones con los estudiantes, ya que se les indicaba al inicio de cada 
clase que la tolerancia era fundamental para poder conocer más sobre los compañeros de clase y a 





hizo un análisis de las observaciones, haciendo posible evidenciar que el comportamiento de los 
estudiantes en la clase había mejorado, estaban más dispuestos a participar en las actividades 
propuestas y se interesaban por los temas expuestos. De igual manera, la tolerancia y el respeto en 
el grupo aumentaron.   
Limitaciones 
La presente investigación se vio limitada frente al indicador de que no todos los estudiantes 
pudieron alcanzar el nivel A1 en inglés respecto al Marco Común Europeo. Por consiguiente, hubo 
resultados positivos, pero no con el mismo impacto en todos los participantes. 
Una limitación presente en este proyecto radica en que no fue posible realizar un 
seguimiento más prolongado al proceso de cada estudiante, ya que el tiempo fue muy limitado, 
por lo cual los hallazgos tuvieron base en las observaciones hechas y la evaluación holística, a 
través de la cual se identificaron cambios generales en el grupo a grandes rasgos, pero no de forma 
individual. 
Respecto al desarrollo de las aplicaciones se presentaron dificultades, puesto que la 
institución donde se llevó a cabo el estudio, contaba con solo dos horas a la semana para la 
asignatura de lengua extranjera. Adicionalmente, muchas de las sesiones de esta materia tuvieron 
que ser canceladas o pospuestas debido a actividades programadas por las directivas del colegio o 
por protestas del sector educativo a nivel nacional.  
Por otro lado, se puede mencionar que, en un principio, los estudiantes se mostraban 
apáticos respecto a la clase guiada por la docente investigadora y no se llevaban a cabo las 
actividades de manera satisfactoria, así que muchos de los estudiantes recibían bajas calificaciones 





sentían vergüenza al intervenir en inglés delante de la clase y algunas veces preferían no participar, 
manifestando que no sabían hablar en inglés, que no entiendan o que sentían pena.  
De igual manera, la inasistencia de los estudiantes no permitía que se llevara un proceso 
completo de aprendizaje, puesto que en muchas ocasiones los participantes no estaban 
contextualizados con los temas vistos previamente y tenían dificultades frente al desarrollo de las 
siguientes sesiones, durante la mayoría del  periodo académico muchos de los estudiantes inscritos 
al curso faltaban de forma constante, es decir de treinta y cinco estudiantes que estaban registrados 
en la lista de asistencia, solo veinticinco o menos asistían a la clase de las docentes investigadoras.   
Por último, existía una gran diferencia presentada con los planes de clase de la profesora 
titular y la docente investigadora, por ende, no fue tan fácil poder integrar los dos tipos de sesiones 
al currículo oficial de la asignatura ya que en ocasiones la profesora titular usaba el espacio de 
investigación para llamar la atención de los estudiantes o para realizar evaluaciones periódicas. 
Recomendaciones 
 Es importante tener en cuenta para futuras investigaciones relacionadas a la 
interculturalidad, que antes de que un profesor la implemente, debe indagar sobre la proveniencia 
y estrato socio-económico de los estudiantes, debido a que en el aula de clases se pueden encontrar 
alumnos provenientes de diversas regiones del país. Por lo tanto, al momento de diseñar los planes 
de clase, es necesario proponer actividades en las cuales todos se integren como grupo, donde la 
participación de los estudiantes sea activa integrando temas de su interés. 
Lo ideal es que antes de abordar una temática intercultural con los estudiantes, primero se 





hecho en el desarrollo de este país, para que así mismo logren comprender su propio entorno antes 
de aprender sobre culturas extranjeras. 
La temática de la competencia comunicativa intercultural puede ser aplicada en el currículo 
del área de inglés o de forma transversal, ya que éste no solo enseña culturas extranjeras, sino que 
también se puede aprender de los avances que estas culturas han hecho a través de los tiempos e 
incluso crean un concepto más amplio del mundo al estudiante. 
En futuras investigaciones en las que el proyecto se pueda desarrollar por más de seis meses 
seguidos y donde la intensidad horaria sea más extensa, los maestros investigadores pueden 
desarrollar una rúbrica o un método evaluativo más definido y concreto que sirva de guía para que 
la implementación de la competencia comunicativa intercultural como método de enseñanza sea 
efectiva. 
Por último, cabe resaltar que este tipo de estrategia pedagógica no solamente ayuda al 
estudiante a conocer más a fondo una cultura, sino que le permite ampliar horizontes educativos, 
aprender a respetar y entender porque las personas provenientes de otros países actúan de 
determinada forma y no permiten que estos comportamientos le afecten, sino que los aprovechan 
para tener una concepción del mundo más acertada y menos idealista o influenciada por los medios. 
Durante el trabajo de investigación se descubrieron otras preguntas que pueden ser 
desarrolladas en futuros trabajos como lo son, ¿Cómo pueden influenciar los medios de 
comunicación de forma positiva al aprendizaje de la competencia comunicativa intercultural 
siendo estos quienes actualmente están creando noticias falsas que se divulgan con mucha 





habilidad oral en inglés? ¿se podría desarrollar un currículo en donde la interculturalidad sea el 
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Anexo 1 - Actividad diagnóstica 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN # 1 
PRE-SERVICE TEACHER:  Miriam Vivas                                            LESSON TOPIC: Class introduction -  
Diagnostic   
SCHOOL:  Colegio Nacional Nicolas Esquerra                                                   LESSON LENGTH:   50 
minutes             GRADE: 302 
SUBJECT AREA: English      NUMBER OF STUDENTS: 30     
DATE: February 17th 2017 
ADVISOR TEACHER : Andres Mauricio Castillo 
Which activities will your 
students develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per 
activity? 
How will you assess your 
students´ performance? 
What kind of 
resources will you 
use? 
-Introductory activity. Each student 
will receive a card with something 
written on it, it could be the name 
of a famous person, a city, a 
country, a character, etc. Cards will 
be taped to students' back and each 
student will circulate by the 
classroom asking his/her partners 
questions trying to guess the name, 
the city or the character assigned. 
Later, we will share who was able 
to guess it. 
-Teacher will do an activity to 
know a little bit her students. 
Students will be organized by pairs, 
they will ask to each other personal 
questions or will tell to each other 
something interesting about their 
lives. When their done, teacher will 
ask to each one of them what 
his/her partner just said.  
 
-Teacher will give three words to 
every student and each one of them 
will have to create a short story, not 
longer than five lines. Once they’re 
done, everyone will read out loud 
the tale they just created or a 
partner’s tale.  If there are unknown 
words, all together including the 
teacher, will try to check the 
meaning.  















This particular class won’t have 
a grade because class time will 
be used to know the students 
and to start recognizing possible 
English learning problems. 
Nevertheless, teacher will take 
into consideration students’ 
participation in all the activities.  
Teacher will look after about 
how students are able to use 
right structures to ask questions 
and to understand what 
professor and partners state. 
Additionally, teacher will check 
if students can create coherent 
short stories and if they’re able 
to express clearly what they 
want to say. 
We will need: 
-Pieces of paper 
-Erasable markers 














































































































Anexo 14 - Transcripción de grabaciones 
Transcripción Aplicación 1 – International leaders 
Profesora: Fue una persona que luchó por los derechos de las personas negras en Estados 
Unidos, ¿okey? ¿Por qué creen que luchó? 
Estudiante 1: Había mucho racismo. 
Profesora: Correcto, esta fue una de las personas que luchó contra el racismo en Estados 
Unidos, buscó que se dieran mejores oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida para 
las personas negras. Aquí les voy a mostrar una foto... ¿Alguien ha escuchado de “I hace a 
dream”? ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Saben que es? 
Estudiante 2: Yo tengo un sueño 
Profesora: ¿Alguien sabe que es? ¿Si fue algo importante? 
Estudiante 3: Es un discurso 
Profesora: Correcto. How do you say “discurso” in English? 
Estudiante 4: Speech 
Profesora: Speech, correcto. Fue un discurso que dio ante una multitude en Washingtong. 
Fue un discurso donde efectivamente mostraba el descontento que tenían por todo lo que 
estaba ocurriendo con las personas negras en EEUU. Vamos a continuar (…) Okey, ¿Quién 
es él?  
Estudiante 2: Nelson Mandela 
Profesora: ¿Y quien fue? 
Estudiante 2: He was a leader in South Africa. He fight 
Profesora: Muy bien. Él fue la primera persona negra en ser presidente de Sudáfrica. He 
was the First black president in South Africa. Y estuvo un tiempo encarncelado porque se 
creyó que estaba conspirando contra el Estado, después de haber sido presidente. Vamos a 
ver al siguiente. ¿Quién es? 
Varios estudiantes: Jaime Garzón 
Profesora: Okey, ¿Qué sabemos de él? 
Estudiante 3: He was a person comic 
Profesora: A comedian. Un comediante 
Estudiante 3: A comedian. He fight right civils 
Estudiante 4: A journalist 
Profesora: A jounalist, muy bien. ¿Qué es journalist? 
Estudiante 2: Periodista 
Profesora: Vamos a ver el ultimo. ¿Quién es? 
Estudiante 5: Coco Channel 
Estudiante 2: This person is a “diseñadora de modas” 
Profesora: Fashion desginer 





Profesora: She is from France, She is French. 
Estudiante 6: She make perfumes and she was a fashion designer. 
(…) Profesora: What do you think that are the characteristics a leader should have? 
¿Cuales son las caracteristicas que un lider debe tener? 
Estudiante 6: Innovation 
Estudiante 7: Intelligent 
Estudiante 8: Selfcondifent 
Estudiante 7: Paciente…¿como se dice? 
Profesora: Patient 
Estudiante 9: Un líder es el que acompaña 
 
(…) El curso fue dividido para una actividad por grupos de dos o tres personas. La 
actividad propuesta era buscar información básica de algún personaje famoso el cual 
fuera considerado como un héroe o líder. Después, tendrían que presentar esta 
información ante sus compañeros. 
 
 
Grupo 1: This person is cataloged how the son of God for the people seach the Bible. 
Grupo 2: He was the liberter of the countries of Venezuela and Colombia. 
Grupo 3: He is from United States. Dancer. He songwrite. Record producer. King pop. 
Grupo 4: Margaret Tatcher. Was a british woman who served as Primer Miniser of the 
United Kingdom. 
Grupo 5: She was a Mexican painter of portaits 
Grupo 6: Juan Manuel Santos. Mnister of defense. President of Colombia. 
 
 
Transcripción Aplicación 2 – Traditional dishes 
Al principio de la clase fue necesario hacer una explicación respecto a cómo hacer 
una pregunta y cómo responderá en presente simple, usando Wh questions. 
Posterior a esto, la clase fue organizada en parejas. Se dieron las instrucciones para la 
actividad propuesta. 
Grupo 1  
 
Estudiante 1: Do you want an aborrajado? 
Estudiante 2: Yes, thanks 
Estudiante 1: What do you need? 








Estudiante 3: What do you need? You need a hot dog? 
Estudiante 4: I need bread, chisi, sauce, tomato 
Profesora: Repite conmigo. Bread, cheese, tomato 




Estudiante 5: Hello, what do you need? 
Estudiante 6: Hello, I need some cheese, bread, beef, lethus, onion, tomato and 
mushrooms 
Estudiante 5: Ok, I have these ingredients 
Estudiante 6: Thank you very much 
Estudiante 5: Here they are. What do you cook? 
Estudiante 6: A hamburger 
  
Grupo 4 
Estudiante 7: What do you need? 
Estudiante 8: I need a lemon 
Estudiante 7: Yes, I have a lemon. And what need? 
Estudiante 8: I need a coriander and onion 
Estudiante 7: Yes, I have coriander and onion. Do you need… else? 
Profesora: Do you need anything else? 
Estudiante 7: Do you need anything else? 
Estudiante 8: Do you have fish? 
Estudiante 7: Yes, I have fish. What… cook? 
Profesora: What are you going to cook? 
Estudiante 7: What are you going to cook? 
Estudiante 8: Ceviche 
 
Grupo 5 





Profesora: What do you need? 
Estudiante 9: What do you need? You are… you have coconut 
Estudiante 10: Yes, I have coconut 
Estudiante 9: Do you want… do you have flour? 
Estudiante 10: No, I don’t have flour 
Estudiante 9: Do you have sugar? 
Estudiante 10: Yes, I have sugar 
 
Ejemplos de pronunciación: 
-What do you /nɛd/? (incorrecta) 
what do you need? 
-Do you have /fɛʃ/? (incorrrecta) 
Do you have fish? 
Ejemplo de gramática: 
-What need? (incorrecta) 
What do you need? 
Transcripción Aplicación 3 – Intercultural dialogue 
 
La clase fue dividida en grupos y se procedió a dar las instrucciones de la actividad 
propuesta, la cual consistía en crear un dialogo. 
 
Grupo1 
Profesora: ¿Qué hay en tu imagen? 
Estudiante 1: It’s a picture with girls. (Empieza dialigo) Hello, what is your name? 





Estudiante 1: My name is Natalia. I am white 
Estudiante 2: Do you want to change your hairstyle? 
Estudiante 1: Yes 
 
Grupo 2 
Profesora: ¿Que hay en la imagen? 
Estudiante 3: It is a childerns. ¿Cómo se dice: ellos están felices? 
Profesora: They are happy 
Estudiante 4: They are happy 
Estudiante 3: (Empieza el dialogo) Hello my name is Bryan, I’m from China 
Estudiante 5: Hello, my name is Joan, I’m from Africa   
(Risas de varios estudiantes) 
Profesora: Keep reading! 
Estudiante 6: Hello my name is Dora, from Argentina, I work in a restaurant 
Estudiante 3: Hello, my name is Michelle. I like realitys, I’m kind  
 
Grupo 3 
Profesora: ¿Que hay en la imagen? 
Estudiante 7: The picture, the girl black and white 
Profesora: Okey, there is a white girl and a black girl 
Estudiante 7: The girl black 
Profesora: The black girl 
Estudiante 7: The black girl wants to change the hair 
Estudiante 8: (Empieza dialogo) Wants and you in the change of hair? 
Estudiante 7: Yeah, I love it. Why of the chance to change 
Estudiante 8: Think the acceptance of change 
 
Grupo 4 
Estudiante 9: Hi, my name is Alik. I am from India. I am twelve years old. I am reading 





Estudiante 10: Hello, my name is Ankara. I come from Thailand. I like to read about the 
beautiful of my country and together we find a good relation. We meet in school and 
today we share to the park some books.  
Estudiante 11: I am Laura. I am the book for the school 
Estudiante 12: My name is Wanda, I am form India. I reading a magazine. They are in a 
park 
Estudiante 13: Good morning. My name is Kaul. I am with some kids, we are from Asia. 























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
 
Docente en Formación: Miriam Vivas Castañeda    Fecha: 18 de abril, 2018     
Tiempo de la clase: 50 minutos    Número de estudiantes: 27    
Curso: 402 - Colegio Nicolás Esguerra     Área: Ingles   Tema: International Leaders 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
-Se hace una presentación acerca de 
diferentes líderes mundiales, indicando los 
motivos de porqué son líderes y sus 
logros. Se hacen preguntas respecto a 
cuáles son las características de un héroe o 
líder. 
 
-Los estudiantes son organizados en 
grupos y escogen un líder mundial, 
investigan acerca de sus características y 
los motivos por los cuales son conocidos. 
 
-Posterior a la consulta, cada grupo pasa al 
frente y comenta lo que encontró acerca 
del líder elegido. Los demás alumnos 













-La mayoría de los estudiantes se 
muestran interesados en la actividad, les 
cuesta un poco hablar frente a los otros, se 
ve que algunos no se sienten cómodos 
hablando en inglés. 
 
-Algunos grupos trabajan muy bien 
juntos, hay otros a los que les cuesta 
encontrara la información necesaria o les 
cuesta crear oraciones gramaticalmente 
correctas. 
 
-Hay algunos estudiantes que no hacen la 
actividad, bien porque no quieren buscar 
información o porque no tienen el medio 
para adquirirla. 
 
-Los estudiantes siguen instrucciones sin 
problema. La mayoría de indicaciones son 






Anexo 16 - Diario de campo #2 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
 
Docente en Formación: Miriam Vivas Castañeda    Fecha: 02 de mayo, 2018     
Tiempo de la clase: 50 minutos  Número de estudiantes: 27    
Curso: 402 - Colegio Nicolás Esguerra     Área: Ingles   Tema: International Food 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
-La profesora hace una explicación breve 
de cómo se forma una pregunta y una 
respuesta afirmativa en presente simple. 
 
-Los estudiantes se organizan en parejas y 
la profesora pregunta si saben que es un 
plato típico. 
 
-Se dan instrucciones para la siente 
actividad. Los estudiantes reciben 
imágenes de diferentes alimentos. Deben 
jugar como un comprador y un vendedor, 
con el fin de que el comprado consiga 
todos los ingredientes de un plato típico 
asignado por pareja. Con anterioridad, los 
estudiantes recibieron una hoja con 
vocabulario útil para esta actividad. 
 
-La profesora resuelve dudas y la docente 
de apoyo ayuda con la misma gestión. 
 











-Los estudiantes muestran dificultades para 
diferenciar presente progresivo y presente 
simple. Los estudiantes no saben cómo usar 
el presente simple, sin embargo, saben 
cómo responder una pregunta en dicho 
tiempo verbal. 
 
-Después de mencionar el do, los 
estudiantes recuerdan que el otro auxiliar 
del presente simple es el does. 
 
-Presentan dificultades para identificar las 
partes de una oración interrogativa y el 
orden de cada componente de la misma. 
Con ayuda, pueden indicar el orden correcto 
de las palabras para hacer una pregunta. 
 
-Un estudiante no se muestra cooperativo 
ante la actividad propuesta. De acuerdo con 
la profesora titular y el resto de alumnos, es 
una actitud recurrente.  
 
-Los estudiantes pueden responder que es 
un plato tipo y su importancia, mencionando 
aspectos como la identidad. Pueden 
comunicarlo con claridad en español, sin 
embargo, en ingles no. 
 
-Reconocen platos típicos de diferentes 
regiones de Colombia y de algunos países. 
De igual manera, reconocen alimentos y 


































-Los estudiantes practican frases y practican 
lo explicado por lo docente al inicio de la 
clase. 
 
-Los estudiantes muestran interés ante la 
actividad propuesta y participan de manera 
activa. Afirman que la actividad ha sido 
bastante interesante y llamativa. 
 
 
-Los estudiantes crean diálogos simples, 
pueden comunicar lo que necesitan y 
reproducen el modelo mostrado en clase 






Anexo 17 - Diario de campo #3 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 3 
 
Docente en Formación: Miriam Vivas Castañeda    Fecha: 16 de mayo, 2018    
Tiempo de la clase: 50 minutos   Número de estudiantes: 27    
Curso: 402 - Colegio Nicolás Esguerra     Área: Ingles   Tema: International Dialogue 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
-La clase es organizada en grupos y la 
profesora da una hoja con vocabulario 
útil, relacionado con la actividad 
principal. 
 
-A cada grupo se le da una imagen que 
muestra personas diferentes, con 
notables diferencias raciales y 
procedencias. Cada grupo debe crear un 
dialogo basado en la imagen asignada. 
El dialogo debe representar el momento 
capturado en cada foto o la situación 
que llevó a que la imagen se diera.  
 
-Después de la preparación, los 
estudiantes pasan al frente y comparten 














-La profesora da instrucciones en inglés y 
después las indica en español. 
 
-Los estudiantes responden a preguntas 
relacionadas en las imágenes y pueden 
identificar diferencias entre las personas 
que encuentran en cada foto. 
 
-Algunos estudiantes tienen dificultas para 
inventar el dialogo, los roles no se definen 
con agilidad y no encuentran un tema del 
cual hablar. 
 
-Los estudiantes tienen claro que es una 
actividad relacionada con la diversidad y 
pueden identificar factores importantes, 
sin embargo, les cuesta comunicarlo en 
inglés.  
 
-Algunos estudiantes encuentran más fácil 
hacer el diálogo en español y después 
traducirlo a inglés. 
 
-La lista de vocabulario nuevo dado por la 
maestra es de utilidad para la mayoría de 
los grupos al momento de desarrollar el 
ejercicio.  
 
-En esta clase en específico, los 







































presenta algo de ruido y desorden al 
momento de compartir los diálogos. 
 
-Los estudiantes pueden crear diálogos 
cortos, con sentido, los cuales permiten 
entender la idea central de cada imagen. 
No obstante, les cuesta crear frases 
gramaticalmente correctas.  
 
 
-Los estudiantes tienen la capacidad de 
describir lo que ven en la imagen 
asignada. Producen frases cortas y 
sencillas, con errores, pero se entiende lo 
que quieren decir. 
 
-Los estudiantes pueden identificar 
diferencias raciales y culturales al 
representar lloque cada uno de los 
personajes de las imágenes podría decir. 
 
-Existen problemas de pronunciación, los 
cuales, si son muy marcados, son 






Anexo 18 - Diario de campo #4 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
 
Docente en Formación: Miriam Vivas Castañeda    Fecha: 30 de mayo, 2018    Tiempo de la 
clase: 50 minutos    Número de estudiantes: 27    
Curso: 402 - Colegio Nicolás Esguerra     Área: Ingles   Tema: Interculturality in music 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
-La profesora pregunta si conocen la 
canción “Black or White” de Michael 
Jackson. Posterior a eso, el video es 
proyectado en la clase. 
 
-Después de ver el video, la profesora 
hace una explicación respecto al texto 
visual que se acaba de presentar y su 
mensaje. Se presenta si conocen canciones 
o video similares. 
 
-Cada estudiante recibe la letra de 
“Imagine” de John Lennon, tanto en 
inglés como en español. Se escucha la 
canción una primera vez con el fin de 
familiarizarse con la melodía y letra. Al 
finalizar, se pregunta que creen de la 
canción.  
 
-Se escucha “Imagine” por segunda vez y 
los estudiantes cantan juntos en voz alta, 
al ritmo de la canción. 
 
-Cada estudiante lee una frase de la 
canción y toda la clase escucha. 
 
-Por último, cada estudiante escribe en 
una hoja lo que la canción le hace sentir o 
lo que le transmite.  
-Los estudiantes observan atentamente el 
video. La profesora pregunta que identifican en 
el mismo, a lo cual los alumnos indican en 
ingles que reconocen aspectos como la 
diversidad, diferentes culturas, razas, entre 
otros. 
 
-Los estudiantes practican activamente y se ven 
interesados respecto al recurso implementado 
en clase. Responden preguntas activamente. 
 
-La profesora da instrucciones en inglés y 
español; las instrucciones y preguntas en ingles 
se entienden y no hay necesidad de traducirlas. 
 
-Los estudiantes pueden comunicar lo que una 
canción les transmite o el mensaje principal de 
la misma. Mencionan en ingles cosas como la 
esperanza, unión, paz, libertad de posesiones, 
sueños, religión, entre otras. 
 
-La profesora interactúa de manera frecuente 
con los estudiantes en inglés.  
 
-Los estudiantes muestran buena actitud y 
disposición a la hora de cantar, sin importar la 
pronunciación.  
 
-Al leer la letra de la canción, se hace 





Anexo 19 - Representación Encuesta #2 
¿El estudio de una lengua extranjera es una 
manera de aprender una cultura? Todos los 
alumnos coincidieron en esto y todos aceptaron 
que mediante una cultura se puede aprender una 
lengua extranjera 
 
¿Cuántas más lenguas conozca, ¿mejor 
hablante intercultural será? 17 estudiantes 
respondieron que sí. Indicaron que, al conocer 
más lenguas, mejor desarrollo se podría 
producir ante un hablante de lengua extranjera. 
12 estudiantes consideraron que no. 
¿Tener muchos amigos de diferentes países y 
culturas es una prueba de que somos 
competentes interculturalmente? 19 
estudiantes respondieron que sí. Esto se debe a 
que una persona que desarrolla la habilidad 
intercultural, es capaz de relacionarse mejor con 
personas de otros países, puesto que son más 
tolerantes, respetuosos y abiertos a conocer 











































¿Dominar la lengua meta me convierte en 
hablante intercultural? 17 de 29 estudiantes 
respondieron que sí. Usualmente una persona que 
ha estado inmersa por mucho tiempo en una 
cultura extranjera aprende a hablar fluidamente y 
a entender dichos y frases netamente entendibles 
por nativos.  
¿Visitar o mejor aún, vivir en el país de la 
lengua meta aumenta de manera significativa 
mi competencia intercultural? 22 estudiantes 
respondieron que sí. Explicaron que, si todos los 
días tuviesen una interacción con hablantes 
nativos, habrían mejoras en la forma de hablar y 
expresarse con los demás. 
¿El objetivo de quienes aprenden una lengua 
extranjera es llegar a ser hablantes 
interculturales? 23 de 29 estudiantes 
respondieron que eso es cierto. Esto, debido a que 
una vez asimilan y dominan la lengua meta son 
capaces de interactuar de manera más natural con 
los otros nativos y expresarse con fluidez y ser 
entendidos fácilmente. 
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